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POVZETEK 
Tema diplomskega dela je analiza ukrepov za preprečevanje sive ekonomije v Republiki 
Sloveniji (Slovenija) in primerjava z Republiko Finsko (Finska). Prvi del naloge bolj natančno 
definira pojem sive ekonomije, vzroke za njen nastanek, posledice, ki jih s seboj prinaša, 
metode za njeno bolj natančno oceno oziroma izmero ter področja, na katerih je najbolj 
pogosta. V drugem delu je prikazan razvoj sive ekonomije v državah članicah Evropske unije 
(EU), pri čemer sem se odločil, da bom spreminjanje obsega sive ekonomije, na podlagi 
predhodno navedenih tujih raziskav, predstavil za obdobje med leti 2003 in 2014 za vsako 
državo članico EU, da dejansko dobimo oceno stanja v Sloveniji in oceno stanja tudi na 
Finskem. Osrednji del diplomskega dela je primerjalna analiza ukrepov za preprečevanje 
sive ekonomije v Sloveniji in na Finskem, ki sem jo naredil s preučevanjem zakonodaje, 
pravilnikov, nacionalnih in ministrskih programov ter akcijskih načrtov. Na tej podlagi delo 
prikazuje, da sta obe državi zelo aktivni pri sprejemanju ukrepov in tudi pri njihovem 
uresničevanju, vseeno pa se pojavlja razlika v obsegu sive ekonomije. V Sloveniji sega do 
25 % bruto družbenega proizvoda (BDP), na Finskem pa pod 14 % BDP. En del krivde za 
višji obseg sive ekonomije v Sloveniji nosijo državne institucije, ki so s svojim negativnim 
delovanjem povzročile nezaupanje državljanov, kar vodi v neupoštevanje zakonov in 
predpisov, drugi del krivde pa lahko prevzame Vlada Republike Slovenije (Vlada RS), ki bi 
morala biti bolj učinkovita pri uresničevanju ukrepov in strožja pri sankcioniranju 
prekrškarjev, kot to opravlja finska vlada. 
 
Ključne besede: siva ekonomija, ukrepi, metode, državne institucije, Republika 
Slovenija, Republika Finska. 
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SUMMARY 
THE ANALYSIS OF MEASURES FOR PREVENTING SHADOW ECONOMY IN 
REPUBLIC OF SLOVENIA AND COMPARISON WITH THE REPUBLIC OF 
FINLAND 
The thesis title is the analysis of measures for preventing shadow economy in the Republic 
of Slovenia (Slovenia) and comparison with the Republic of Finland (Finland). First part of 
thesis precisely defines the term of shadow economy, the reasons for its emergence, the 
consequence it produces, methods for estimation that is more accurate and fields where it 
is most common. The second part shows the development of shadow economy in the 
countries of European union (EU), where I have decided to present the changing share of 
shadow economy on the basis of foreign research between 2003 and 2014 for every country 
of EU, so we can get the actual score sheet for Slovenia and for Finland as well. The main 
part of thesis is comparative analysis of measures for preventing shadow economy in 
Slovenia and Finland, which I made by studying legislation, acts, national and ministerial 
programs and action plans. On this basis, the thesis shows that both countries are very 
active at adopting and realization of measures, but still shows the volume difference of 
shadow economy. In Slovenia, the volume is up to 25% of gross domestic product (GDP) 
and in Finland less than 14% of GDP. Partial blame for higher volume of shadow economy 
is on state institutions, with their negative operations, which caused distrust of citizens and 
that leads to failure comply with legislation and regulations. The second part of blame is on 
Government of the Republic of Slovenia (Slovenian Government) for not being more 
efficient on implementation of measures and being stricter with sanctioning as Finland 
government does. 
 
 
Keywords: shadow economy, measures, methods, state institutions, Republic of Slovenia, 
Republic of Finland. 
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1 UVOD 
Siva ekonomija je v zadnjih letih postala pereč problem, saj se z njeno dejavnostjo 
vsakodnevno srečujejo vlade vseh evropskih in neevropskih držav, teoretiki razvijajo 
številne metode, s pomočjo katerih poskušajo oceniti njihov dejanski obseg, potrošniki pa 
jih želijo v največji meri izkoristiti in se na ta način izogniti plačevanju obveznih dajatev v 
državni proračun. V vedno večjem obsegu se pojavlja tudi kot dopolnilna oziroma 
neregistrirana dejavnost, zaradi česar je kot taka še težje izsledljiva oziroma sankcionirana, 
zato se je potrebno preprečevanja njenih dejavnosti lotiti celovito in čim bolj sistematično.  
Dejstva, da je siva ekonomija problem, ki ga bo težko izkoreniniti, se zaveda tudi Vlada 
Republike Slovenije (Vlada RS), ki postaja vedno bolj aktivna na področju boja proti sivi 
ekonomiji. Že leta 2000 je bil v Državnem zboru Republike Slovenije (Državni zbor RS) 
sprejet Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPZDC), pri čemer je bil 
poudarek predvsem na povečanem nadzoru. Pozneje leta 2012 je bila sprejeta še novela 
ZPZDC, ki v prvih členih dopolnjuje opredelitev osnovnih pojmov in določa nove izjeme dela 
in zaposlovanja na črno. Leta 2013 je noveli sledila še Strategija za obvladovanje sive 
ekonomije, sprejeta s strani Vlade RS, v kateri so izpostavljeni ukrepi, ki so nujno potrebni 
za ureditev različnih področij, ki jih bo Vlada RS poskušala uresničiti v sodelovanju z 
resornimi ministrstvi, v upanju preprečevanja nadaljnje širitve dejavnosti sive ekonomije. 
V tem okviru je relevantno bolj podrobno preučiti in splošni javnosti približati sam pojem 
sive ekonomije in dejavnosti, ki jih le-ta obsega, saj menim, da se številni sploh ne zavedajo, 
da se vsakodnevno srečujejo s tem problemom, in da je to, kar počnejo, zelo škodljivo za 
državni proračun. Enako se dogaja tudi v Sloveniji, saj po obsegu sive ekonomije spada 
med države z višjim obsegom sive ekonomije, ki se z leti sicer zmanjšuje, vendar je stanje 
še vedno alarmantno. V nekaterih državah Evropske unije (EU) pa v zadnjih letih beležijo 
razmeroma nizek obseg sive ekonomije, med katere spada tudi Finska, za katero sem se 
odločil, da jo bom vzel za primerjavo s Slovenijo, ker me zanima, zakaj je med državama 
na področju obsega sive ekonomije tako velika razlika. 
Namen diplomskega dela je potemtakem preučiti pojav sive ekonomije na splošno; ugotoviti 
in analizirati, kakšne ukrepe je Slovenija sprejela za preprečevanje sive ekonomije in katere 
ukrepe je za svoj uspeh sprejela Finska. Ali bi enaki ukrepi pomagali tudi v Sloveniji zajeziti 
problem sive ekonomije? Ukrepi za preprečevanje sive ekonomije so namreč nujni, saj 
zaradi tega problema trpita državna blagajna in realno gospodarstvo, zaupanje državljanov 
v državne institucije pa se vedno bolj zmanjšuje.  
Cilji diplomskega dela so: 
 definirati pojem sive ekonomije, vzroke za njen nastanek, posledice in metode za 
merjenje obsega sive ekonomije; 
 analizirati pojav sive ekonomije v Sloveniji, kako se je obseg le-te z leti spreminjal in kaj 
je botrovalo tem spremembam, ter primerjati podatke s Finsko, kot eno izmed bolj 
uspešnih držav članic EU; 
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 na podlagi pridobljenih podatkov predstaviti in analizirati ukrepe, ki jih je Vlada RS že 
in katere še bo sprejela za preprečevanje sive ekonomije; 
 analizirati ukrepe, ki so se na Finskem, kot eni izmed držav članic EU z najnižjim 
obsegom sive ekonomije, izkazali za uspešne in ali jih je možno uvesti tudi v Sloveniji. 
Na podlagi namena in postavljenih ciljev raziskovanja sem si zastavil štiri hipoteze, ki jih 
bom med raziskovanjem poskusil potrditi oziroma ovreči: 
Prva hipoteza poudarja, da se je obseg sive ekonomije skozi leta povečeval, predvsem 
zaradi neukrepanja Vlade RS in povečanja nezaupanja v državne institucije s strani 
državljanov. 
H1: Slovenija spada v skupino držav z najvišjim obsegom sive ekonomije, ki se z leti samo 
še povečuje. Razloge za to lahko najdemo predvsem v neuresničevanju ukrepov s strani 
Vlade RS in povečanju nezaupanja v državne institucije s strani državljanov.  
H2: Finska spada v skupino držav z nižjim obsegom sive ekonomije, predvsem zato, ker je 
njihova politična oblast bolj stabilna, kar povzroča večje zaupanje in podporo ljudi v državne 
institucije. Podatki kažejo, da ima Finska zelo visoko življenjsko raven, kar državljanom vliva 
zaupanje in jim na neki način s tem prepreči oziroma omeji posluževanje dejavnosti sive 
ekonomije. 
H3: Ukrepi Vlade RS za preprečevanje sive ekonomije so uspešni predvsem na davčnem 
področju, saj se je z nekaterimi že sprejetimi ukrepi davčni izplen z leti povečal. Finska vlada 
pa se osredotoča na reševanje problema predvsem na problematičnih področjih, kar se je 
izkazalo za bolj uspešno, saj je skozi leta na teh problematičnih področjih prišlo do nižjega 
obsega sive ekonomije. 
H4: Uvedba davčnih blagajn, ki jih nekatere države EU že imajo, bi imela za Slovenijo samo 
pozitivne posledice, saj bi Slovenija na ta način lahko omejila, če ne celo preprečila 
opravljanje dejavnosti sive ekonomije.  
Za pisanje diplomskega dela sem zbral in s pomočjo deskriptivne metode analiziral vso 
ustrezno literaturo, v obliki del domačih in tujih avtorjev, strokovnih člankov, virov in 
informacij pridobljenih na spletnih straneh. Za študijo primera oziroma empirični del dela 
sem na podlagi podatkovnih virov Statističnih uradov RS (SURS), literature, zakonskih aktov, 
strategij in drugih dokumentov ter raziskav sprejetih v okviru Vlade RS in v okviru vlad 
drugih držav EU, podal oceno obsega sive ekonomije v državah EU, pri čemer sem dodatno 
izpostavil Finsko in Slovenijo, ter analiziral ukrepe, ki so uporabljeni za njeno preprečevanje. 
Zbrane podatke sem analiziral s pomočjo opisnih statistik. Za zaključek diplomskega dela je 
bila bistvena primerjalna analiza, s pomočjo katere sem vse zbrane podatke, o ukrepih, ki 
sta jih za preprečevanje sive ekonomije sprejeli Slovenija in Finska, analiziral in med seboj 
primerjal. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij in številnih podpoglavij. Prvo poglavje je 
uvod, v katerem so predstavljeni namen in cilj diplomskega dela, hipoteze in splošna 
opredelitev problema. V drugem poglavju je pozornost namenjena definiciji pojma siva 
ekonomija, opredelitvi osnovnih značilnosti, vzrokov, posledic, področij, na katerih je najbolj 
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pogosta, in metod, s pomočjo katerih lahko izmerimo oziroma ocenimo njen obseg. Tretje 
poglavje je namenjeno pregledu obsega sive ekonomije, pridobljenega na podlagi 
indirektnih in direktnih metod ter modelskega pristopa. Modelski pristop sem uporabil za 
obdobje od leta 2003 do leta 2014, kjer je predstavljeno stanje za vse države članice EU. 
Druge rezultate pa sem pridobil za leto 2014. V četrtem poglavju sem se posvetil študiji 
primera. Narejena je bila primerjava Slovenije in Finske, pri čemer so bili najprej opredeljeni 
razvoj sive ekonomije, obseg sive ekonomije in pravna urejenost področja. V nadaljevanju 
so bili predstavljeni ukrepi, ki sta jih državi sprejeli v boju proti sivi ekonomiji, in ključni 
akterji, ki bodo poskušali ukrepe uresničiti. 
Peto poglavje je namenjeno analizi in primerjavi ukrepov, ki sta jih na tem področju sprejeli 
Slovenija in Finska, ter primerjavi rezultatov, ki sta jih z ukrepi dosegli (višina davčnega 
izplena in ureditev posameznih področij). V zaključnem, šestem, poglavju bodo podane 
ključne ugotovitve, pridobljene v okviru celotnega diplomskega dela, na podlagi katerih bom 
potrdil oziroma ovrgel, v uvodnem poglavju, zastavljene hipoteze. 
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2 SIVA EKONOMIJA 
Slovenija je le ena izmed mnogih držav, ki se v svojem gospodarstvu in političnem sistemu 
soočajo s problemom sive ekonomije. Le-ta je v različnem obsegu in moči navzoča v vseh 
fazah družbenega razvoja in iz leta v leto pridobiva na pomenu, saj njen delež, po 
statističnih podatkih, sega tudi do 25 % BDP. Ne glede na določene pozitivne vplive, ki jih 
obstoj sive ekonomije prinese s seboj, se v ospredje več ali manj postavljajo negativni vplivi. 
Posledice negativnih vplivov so v največji meri vidne na državnem proračunu in vse večjih 
davčnih luknjah, s katerimi se ukvarjajo vodilni v državi. Vlada RS in različna ministrstva 
pravno in moralno obsojajo ter kazensko preganjajo izvajalce dejavnosti sive ekonomije, 
problem pa se pojavi pri sami definiciji sive ekonomije, saj se v nekaterih primerih dejavnosti 
ne morejo prepoznati in jih veliko ostane nekaznovanih. 
Kot je bilo predhodno že omenjeno, je za zajezitev sive ekonomije, potrebna bolj podrobna 
definicija sive ekonomije in njenih značilnosti. Na podlagi preučene literature se je izkazalo 
za zelo problematično, saj je pojem tako širok, da v nobenem primeru ne moremo zajeti 
vseh njenih dejavnosti. Za problematično pa velja tudi ocenjevanje obsega sive ekonomije, 
obstajajo namreč številne metode, ki za parametre uporabljajo različne kazalnike in so si 
temu primerno tudi ocene popolnoma različne. 
V nadaljevanju diplomskega dela se bom tako osredotočil na definicijo pojma siva 
ekonomije, pri čemer bom izpostavil vzroke in pogoje za njen obstoj, negativne in pozitivne 
posledice, ki jih s seboj prinaša, metode, s pomočjo katerih jo lahko izmerimo oziroma 
ocenimo, in najbolj kritična področja, kjer se pojavlja. 
2.1  POJEM IN DEFINICIJA SIVE EKONOMIJE 
Siva ekonomija je pojem, s katerim so se skozi zgodovino ukvarjali številni teoretiki, politiki 
in gospodarstveniki. O naraščajoči stopnji sive ekonomije se razpravlja v vseh gospodarstvih 
v svetu, saj je prisotna v vseh državah in družbenoekonomskih sistemih, le da v različnem 
obsegu in oblikah (Kukar, 1995, str. 2). Iz literature lahko ugotovimo, da je največji problem 
pri definiranju tega pojma zelo razsežnega vpliva, saj se pojavlja na različnih družbenih in 
političnih področjih, zaradi česar je vključenih veliko akterjev, ki se z njo ukvarjajo, jo 
sankcionirajo in poskušajo preprečiti. Skoraj v vseh državah pa ugotavljajo, da je siva 
ekonomija del zaposlenosti, dohodka ali proizvodnje, ki je prikrit tako javnim službam kot 
tudi statističnim službam (Lauko, 1987, str. 6). 
V tuji literaturi se za pojem sive ekonomije uporabljajo izrazi, kot so neuradna, podtalna, 
podzemna, skrita ekonomija, delo na črno in nenazadnje tudi siva ekonomija (Renooy, 
Ivarsson, Wusten-Gritsal & Meijer, 2004).  
Siva ekonomija vključuje vse trenutno neregistrirane ekonomske dejavnosti, na podlagi 
katerih se njeni izvajalci izognejo vladnim pravilom, obdavčenju in vsem drugim dajatvam, 
ki pripadajo državi (Kosanović, 2013, str. 4). Podobno temu jo definirata tudi Schneider in 
Enste (2002), ki trdita, da gre za skupek gospodarskih dejavnosti, ki prispevajo k BDP-ju, 
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vendar niso registrirane. Brglezova (2000) temu dodaja, da so take dejavnosti neposredno 
v korist posameznika ali gospodinjstva, ki se skuša izogniti plačilu dajatev in predpisom.  
Grabowski (2002, str. 2) sivo ekonomijo definira kot osnovno ali dodatno zaposlitev in 
začasno oziroma stalno dejavnost; katere izvajalci so lahko: gospodinjstva, ne/registrirana 
podjetja in ne/rezidenti države. Največkrat se izvaja oziroma pojavlja na področjih: 
proizvodnje, gradbeništva, kmetijstva, turizma in drugih storitev. 
Zanimivo je tudi strokovno mnenje Williamsa (2004, str. 2), ki sivo ekonomijo definira kot 
˝gotovinsko delo˝, in sicer kot: 
˝plačano proizvodnjo in prodajo blaga in storitev, ki je neregistrirana ali oblastem prikrita, 
iz razlogov, kot so davki, delovna zakonodaja in prispevkov za zdravstveno in socialno 
zavarovanje, ki pa so legalni v vseh drugih pogledih.˝  
Williams (2004, str. 2) trdi, da so v sivi ekonomiji najbolj problematične dejavnosti, pri 
katerih se posluje z gotovino in se za njihovo storitev ne odvajajo sredstva za plačilo davka 
ali socialnih prispevkov, ker niso nikjer registrirana in se jih da najlažje prikriti. Morgensen, 
Kvist, Kormendi & Pedersen (1995, str. 5) pa pri tem še dodajajo, da se siva ekonomija 
razvija skozi čas in se kot taka prilagaja davčnim spremembam, sankcijam davčnih organov 
in splošnim moralnim načelom in je njene dejavnosti vedno težje odkriti in sankcionirati. 
Kosanovič (2013, str. 5), Glas (1994, str. 3) in Alter Chen, Jhbvala in Lund (2001, str. 4–5) 
za področje delovanja sive ekonomije, v razvitih tržnih gospodarstvih, izpostavljajo: 
 zaposlovanje v neregistriranem podjetju;  
 zaposlovanje v registriranem podjetju brez podpisane pogodbe o sodelovanju: 
 zaposlovanje v registriranem podjetju, pri katerem del dejavnosti, s katerim se 
podjetje ukvarja, ni registriran;  
 zaposlovanje v registriranem podjetju na podlagi zaključene pogodbe o sodelovanju, 
ki pa ne vključuje plačevanja prispevkov za socialno zavarovanje, denar pa se 
izplačuje v kuverti in ne na transakcijski račun; 
 samozaposlovanje; 
 pomoč družinskih članov na domu ali v podjetju – varuške, vrtnarji, gradbeniki; 
 delovanje kot samostojni podjetniki; 
 že zaposlene delavce s pogodbami o zaposlitvi za nedoločen ali krajši delovni čas; 
 priložnostne delavce brez stalnega delodajalca. 
 
Glas (1991, str. 3) med dejavnosti sive ekonomije uvršča še:  
 tihotapljenje; 
 ilegalne igre na srečo; 
 ilegalno trgovino z mamili, tobačnimi izdelki in alkoholnimi pijačami; 
 delo brez potrebnega delovnega dovoljenja, kot je delo ilegalnih priseljencev; 
 neprijavljeno in neobdavčeno delo, tako imenovani ˝ fuš˝ proti gotovinskemu plačilu; 
 dela in popravila v lastni režiji; 
 neposredno menjavo blaga in storitev; 
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 izdajanje lažnih računov za poslovne stroške; 
 uporabo delovnih sredstev z delovnega mesta za zasebno korist; 
 ilegalno prostitucijo; 
 plačilo za delo, ki se opravlja v času prejemanja bolniškega nadomestila in 
nadomestila za čas brezposelnosti; 
 oderuško posojanje denarja; 
 utajo napitnin, zakupnin; 
 prodajo izdelkov brez računa; 
 opravljanje študentskega dela brez statusa; 
 prekupčevanje z zemljišči in drugimi dejavnostmi, pri katerih se dohodki ne prijavijo 
davčni upravi ipd. 
Dejavnosti sive ekonomije so v veliko primerih zmotno definirane kot črna ekonomija, saj 
jih je zelo težko razmejiti. Nastav (2009, str. 18) črno ekonomijo definira kot pojav, ki 
pomeni poslabšanje položaja posameznika, pri čemer se hkrati izboljša položaj drugega 
posameznika in je popolnoma nezaželena ter se jo da zakonsko preganjati. Siva ekonomija 
pa po njegovem mnenju pomeni izboljšanje položaja za oba oziroma vse vpletene 
posameznike in se je brez celovite sistemske ureditve ne sme parcialno preganjati. 
Zaključimo lahko, da za pojem sive ekonomije obstajajo številne definicije, ki se med seboj 
razlikujejo, vse pa so si skupne v eni točki, in sicer, da gre za neregistrirane dejavnosti, pri 
katerih se izvajalci izogibajo plačevanju dajatev državi in se jih ne da registrirati. Pojavlja 
se v različnih pojavnih oblikah, plačila so večinoma gotovinska. Iz leta v leto postaja vedno 
bolj problematična in težko rešljiva težava, zato bom v nadaljevanju opredelil področja, na 
katerih je najbolj pogosta, pogoje in vzroke, ki so potrebni za njen obstoj, pozitivne in 
negativne posledice, ki jih povzroča, in metode, s pomočjo katerih lahko ocenimo njen 
obseg.  
2.2  PODROČJA SIVE EKONOMIJE 
Da bi bolje razumeli vzroke, zaradi katerih siva ekonomija obstaja, sem se odločil, da bom 
najprej preučil področja, na katerih je najbolj prisotna. Strokovnjaki so si med seboj enotni, 
da so delovno intenzivni sektorji najbolj ogroženi, predvsem zaradi razmeroma nizkih 
dohodkov, ki ne zadovoljujejo niti osnovnim potrebam posameznikov. Alessandrini in 
Dallago (1987, str. 40–41) in Renooy, Ivarsson, Wusten-Gritsai & Meijer (2004, str. 110) 
izpostavljajo naslednja problematična področja, ki jih poudarjajo tudi države članice OECD, 
in sicer: 
 gospodinjstvo (varstvo otrok, manjša popravila, likanje in čiščenje); 
 popravila avtomobilov; 
 popravila gospodinjskih aparatov; 
 gradbeništvo (zasebna zidava vikendov in hiš; opremljanje, popravila in prenove hiš 
ali vikendov); 
 frizerstvo in kozmetične storitve; 
 gostinstvo: občasna pomoč v lokalu ali restavraciji; 
 vožnje s taksiji ali drugimi prevozniki brez izdanega računa za storitev; 
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 kmetijstvo (gozdarstvo, ribolov, vrtnarjenje). 
Renooy in Williams (2007, str. 11) sta leta 2007 opravila celo raziskavo, v okviru katere sta 
poskušala ugotoviti stopnjo sive ekonomije na določenih področjih. Rezultati so vidni v 
grafikonu št. 1. 
Grafikon 1: Pridobitev vrste blaga ali storitev, ki izhajajo iz neprijavljenih 
dejavnosti po sektorjih 
 
Vir: Renooy &Williams (2007, str. 11) 
Kot je razvidno iz grafikona št. 1, približno 22 % vseh neprijavljenih dejavnosti predstavlja 
področje trgovine na drobno, kamor spada preprodaja storitev in blaga, kot so cd-ji, 
računalniki, oblačila, obutev in podobno. Drugo mesto zasedajo neprijavljene gospodinjske 
storitve, kar 17 %, kar v večji meri predstavlja dejavnosti varovanja otrok, čiščenja in 
opremljanja oziroma popravljanja hiše in urejanja okolice. Na tretjem mestu pa so 
dejavnosti v gradbeništvu, približno 16 %, ki se je izkazalo za dokaj problematično, saj se 
veliko izplačil izvede preko kuvert, kar ni sledljivo, poleg tega pa se ne plačujejo socialni 
prispevki za zaposlene. Sledijo še dejavnosti popravil, osebnih storitev in gostinstva. 
Področja, ki sem jih predhodno izpostavil, so si sama po sebi zelo različna, vsa pa imajo 
skupno lastnost, in sicer to, da gre za prikrite dejavnosti, plačila so v gotovini, težko jih je 
nadzorovati in registrirati, kar so glavne značilnosti in hkrati vzroki za sivo ekonomijo, ki jih 
bom v nadaljevanju bolj podrobno opredelil. 
2.3  VZROKI SIVE EKONOMIJE 
Zakaj pride do sive ekonomije? Ali lahko rečemo, da gre za neke vrste upor proti oblastem, 
zakonom in predpisom? Strokovnjaki in teoretiki, ki se ukvarjajo s tem pojmom, si že vrsto 
let postavljajo enaka vprašanja. Siva ekonomija je eden najbolj preučevanih problemov tako 
razvitih kot tudi nerazvitih držav. Vsaka država je namreč specifična na svoj način in temu 
primerno se razlikujejo tudi vzroki, ki povzročajo nastanek sive ekonomije v posameznih 
državah. Kakšno je torej merilo za njen obstoj?  
Enste (2003, str. 77), Flodman in Becker (2004, str. 9–10) med ključne razloge uvrščajo: 
 preveliko davčno breme, ki ga države nalagajo podjetjem in državljanom, 
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 dolgotrajna zakonodaja in vedno bolj zahtevni in zapleteni predpisi, ki urejajo trg dela,  
 zmanjševanje tedenskega delovnega časa (iz 40 ur na 20/30 delovni ur),  
 povečanje predčasnih upokojevanj,  
 gospodarska stiska in revščina, 
 vse večje povpraševanje po nizkih cenah blaga in storitev, 
 omejena absorpcija presežka delovne sile, 
 naraščanje stopnje brezposelnosti, kar povzroča dolgoročni primanjkljaj civilne zvestobe 
in davčne morale zoper javne institucije. 
Grabowski (2002, str. 11) je šel pri definiranju vzrokov za pojav sive ekonomije še dlje in 
jih je na podlagi raziskav razdelil v tri skupine, in sicer trdi, da obstajajo ekonomski, 
institucionalni in socialno/družbeni oziroma kulturni vzroki, ki jih bom v nadaljevanju bolj 
podrobno tudi opredelil. 
2.3.1  EKONOMSKI VZROKI 
Med ekonomske vzroke Grabowski (2002, str. 12) uvršča pomanjkanje delovnih mest; 
nezadovoljivo stopnjo zakonitega dohodka, saj hitre spremembe v dohodkovni porazdelitvi 
spodbujajo ljudi z nižjim dohodkom, da sprejmejo dodatno (nezakonito) delo; močno in 
nepošteno konkurenco in ekonomsko tranzicijo. 
2.3.2  INSTITUCIONALNI VZROKI 
Med institucionalne vzroke Grabowski (2002, str. 12) uvršča visoke davke na delo, ki 
povzročajo razliko med zakonitimi in nezakonitimi plačami; visoke koristi od brezposelnosti, 
ki ne zagotavljajo motivacije za iskanje dela, saj posamezniki raje uživajo vse koristi, ki jim 
jih ponujajo zavodi za zaposlovanje in druge podobne institucije; pravila in predpise, ki 
urejajo trg dela (odpuščanje/zaposlovanje začasne oziroma sezonske delovne sile); visoke 
stroške za zakonito zaposlitev delavca (obvezno plačevanje socialnih prispevkov) in 
neučinkovitost davčne administracije/birokracije. 
2.3.3   SOCIALNO–DRUŽBENI IN KULTURNI VZROKI 
Socialno-družbeni in kulturni vzroki so: 
 družbeno davčna moralnost (nanaša se na družbeno sprejemanje dela na črno in 
izogibanje plačevanja davkov), 
 socialna družba se ne more več identificirati z državo, saj le-ta ne deluje v korist družbe, 
zato se poslužuje dela na črno in s tem povečuje nespoštovanje državnih predpisov, 
 vse večje povpraševanje družbe po tveganih, neregistriranih dejavnostih s ciljem 
povečanja osebnega dohodka,  
 delodajalci niso pripravljeni delavcem zagotoviti pogodbe za zaposlitev za nedoločen 
delovni čas (Grabowski 2002, str. 12). 
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2.4   POGOJI SIVE EKONOMIJE 
Obseg sive ekonomije se je v zadnjih letih močno povečal, Kern (2003, str. 20) pojem sive 
ekonomije označuje kot ˝šušmarstvo˝, saj siva ekonomija predstavlja obrtnim obratom in 
legalnim gospodarskim subjektom nelojalno konkurenco. Glavni razlogi razvoja sive 
ekonomije pa so tudi številni pogoji, med katere Omerzu (1998, str. 63) uvršča: 
 visoko stopnjo brezposelnosti, 
 predčasno upokojevanje (invalidsko, bolezensko ali starostno), 
 visoke stroške obremenitve cene dela v zakonitih oblikah zaposlitve, 
 zapleteno zakonodajo in dolgotrajen postopek birokracije, ki jih izvajajo upravne službe, 
predvsem pri izdajanju dovoljenj za delo in izgradnji novih delovnih prostorov,  
 neprilagojeno delovno zakonodajo, 
 nepoznavanje delovnopravne zakonodaje s strani malih podjetij in samozaposlenih, 
 nezanesljivo izplačilo plač na različnih področjih trga dela, 
 neizplačevanje nagrad za uspešnost in motivacijo delavcev, 
 vse nižji življenjski standard državljanov, ki iščejo cenejše proizvode in storitve, 
 nizke kazni za ugotovljene kršitve in neučinkovit sistem izterjave kazni. 
2.5   POSLEDICE SIVE EKONOMIJE 
Mediji in druga občila pojav sive ekonomije obsojajo. Predstavljajo jo kot problem, ki ga je 
na vsak način potrebno izkoreniniti, saj naj bi povzročala samo negativne posledice za 
državo in njene državljane. Literatura pa trdi drugače, in sicer teoretiki trdijo, da ima lahko 
siva ekonomija za državo tudi pozitivne posledice. V nadaljevanju se bom tako najprej 
osredotočil na negativne posledice in njihov vpliv na delavce, državo in delodajalce, nato 
pa bom opredelil še pozitivne posledice. 
2.5.1   NEGATIVNE POSLEDICE 
Delavci 
Akterji sive ekonomije so največkrat redno zaposleni, neregistrirani brezposelni in tudi 
registrirani brezposelni, pri katerih velja načelo, da je siva ekonomija nezaželena, vendar 
dopustna, saj za nekatere predstavlja glavni vir zaslužka, za druge pa dodatni zaslužek 
(Lavrač, 2009, str. 4). Največji problem pri opravljanju dejavnosti se pojavi predvsem zato, 
ker delavci nimajo zagotovljenega rednega plačila, zdravstvenega, pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, točno določenega zakonskega delovnega časa, pravice do 
dopusta in drugih pravic, ki jim po zakonu pripadajo. Glede na to, da niso prijavljeni, jih 
lahko delodajalci na ta način izkoriščajo tudi za kakšne dodatne aktivnosti, zaradi katerih so 
delavci lahko preutrujeni ali preobremenjeni, kar lahko pripelje do invalidnosti (Kosanović, 
2013, str. 6). Omerzu (2000, str. 20) še dodaja, da se na račun sive ekonomije lahko poveča 
tudi možnost izgube redne zaposlitve, če delavec rednega dela, zaradi opravljanja 
dejavnosti sive ekonomije, ne opravlja dovolj kakovostno. 
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Delodajalci 
Delodajalci, ki poslujejo po zakonih in predpisih, ki jih zahteva država, so v nasprotju z 
delodajalci, ki se poslužujejo dejavnosti sive ekonomije. Slednje jim namreč predstavljajo 
nelojalno konkurenco, saj zaradi nižjih stroškov (neplačevanje davkov, neupoštevanje 
predpisov in omejitev) pritegnejo povpraševalce. Zakoniti delodajalci so zaradi tega na neki 
način ˝kaznovani˝, ker spoštujejo zakone in izvršujejo svoje obveznosti, kar jih posledično 
napeljuje na misel, da bi se lahko tudi sami poslužili sive ekonomije, da bi na ta način 
vzdržali konkurenco delodajalcev, ki kršijo predpise (Kosanović, 2013, str. 12). Nelegalni 
delodajalci se največkrat zadovoljijo z dohodkom, ki ga pridobijo iz dejavnosti sive 
ekonomije in zaradi tega ne čutijo nobene potrebe po rasti in večji produktivnosti lastnega 
podjetja, kar za gospodarstvo države predstavlja dolgoročno škodo (Glas, 1991, str. 17). 
Podjetja, ki delujejo prikrito, ne morejo izkoristiti institucij, kot so banke in sodišča, če bi se 
po naključju soočili s kakšno finančno ali gospodarsko krizo, potrošniki pa za blago in 
storitve v okviru dejavnosti sive ekonomije ne morejo uveljavljati reklamacij kakovosti (Glas, 
1991, str. 17 in Johnson, Kaufmann & Zoido-Lobaton, 1999). 
Država 
Kosanović (2013, str. 13) in Nastav (2013, str. 36) trdita, da država negativne posledice 
sive ekonomije občuti predvsem pri izgubi davčnih prihodkov. S tem, ko se podjetja, 
samozaposleni in drugi državljani izogibajo plačevanju davčnih in drugih obveznosti, se 
državni proračun ne napolni v taki meri, kot je bilo načrtovano. Država na ta račun ne dobi 
sredstev, ki bi jih lahko vložila v infrastrukturo ali kakšno drugo javno dobrino in tako 
poskrbela za svoje državljane. Zaradi tega se dodatno povečuje tudi zadolževanje države in 
prestavljanje bremena financiranja na prihodnje generacije. Kot je bilo predhodno že 
omenjeno, dejavnosti sive ekonomije niso registrirane, kar pomeni, da se jih ne da zajeti v 
uradne statistične podatke, kar Glas (1991, str. 16) kot negativno posledico sive ekonomije 
za državo poimenuje statistična iluzija. Kot pravi, gre za netočnost podatkov o potrošnji, 
dohodkih, zaposlenosti in drugih kazalcih, kar lahko pripelje do neustrezne ekonomske 
politike, ki si jo vlada zastavi za reševanje tega problema1. Napačni ukrepi politik, za katere 
država porabi velike količine proračunskega denarja, državljane prikrajšajo za bolj potrebne 
alternativne odločitve in s tem se blaginja prebivalstva zmanjša (Nastav 2009, str. 37). 
2.5.2   POZITIVNE POSLEDICE 
Siva ekonomija pa s seboj prinaša tudi nekatere pozitivne posledice. V prvi vrsti moramo 
izpostaviti potrošnike, ki lahko določen proizvod ali storitev kupijo po nižji ceni (brez davka). 
Brezposelni se največkrat poslužujejo dejavnosti sive ekonomije, ker v uradni ekonomiji 
zaposlitve ne morejo dobiti (Nastav, 2009, str. 51), kar prinaša denarne in ekonomske 
prednosti tako za delodajalca kot tudi za delojemalca (Glas, 1991, str. 17). Delojemalec si 
na ta način zagotovi sredstva za preživetje, delodajalec pa se izogne državni kontroli in 
                                                          
1 Statistična iluzija: siva ekonomija ravna drugače kot uradno gospodarstvo, zato je statistika netočna 
in napačna, kar pomeni, da daje uradni informacijski sistem nepravilne in pristranske podatke za 
ukrepe ekonomske politike, ki so lahko tudi negativni, neprimerno dozirani in lahko dosežejo 
drugačne učinke od pričakovanih (Glas, 1991, str. 16). 
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administriranju cen, pri delovnem razmerju pa ni dolžan spoštovati kolektivnih pogodb, ki 
urejajo področje izplačevanja plač, odpuščanja in zaposlovanja delavcev. 
Ena izmed pozitivnih posledic se pokaže tudi v večji fleksibilnosti trga, ki zaradi dejavnosti 
sive ekonomije hitro in učinkovito reagira na želje potrošnikov, ki se spreminjajo in se jim 
siva ekonomija, zaradi neupoštevanja predpisov in drugih obveznosti, tako hitro tudi 
prilagaja (Glas, 1991, str. 17). Poleg tega pa moramo vedeti, da je birokracija za 
ustanavljanje podjetij izredno dolgotrajna, naporna in predvsem za mala podjetja 
predstavlja nesmotrno porabo sredstev, zato ta podjetja najprej začnejo s prikrito 
dejavnostjo, ko njihova dejavnost zaživi, pa se pozneje prelevijo v legalne dejavnosti 
oziroma v uradno ekonomijo. Siva ekonomija je s tako osnovo koristna za gospodarstvo, 
ker na neki način daje osnovo (sicer na začetku nelegalno) za podjetništvo, konkurenco in 
večjo učinkovitost, v primerjavi z nepravilnimi državnimi ureditvami (Nastav, 2009, str. 52). 
Vsekakor je potrebno omeniti tudi stabilizacijski vpliv sive ekonomije na gospodarstvo in 
gospodarska nihanja. V času gospodarske krize se poveča ponudba nelegalnega dela in 
obratno, kar pomeni, da deluje siva ekonomija stabilizacijsko na gospodarska nihanja. Ko v 
gospodarskem razcvetu pride do pomanjkanja uradne delovne sile, se poveča 
povpraševanje po sivi ekonomiji, saj kot že omenjeno, le-ta na eni strani predstavlja ljudem 
dodatni vir zaslužka, na drugi strani pa na račun sive ekonomije lahko pridobijo storitve in 
izdelke po nižjih cenah (Glas, 1991, str. 17–18). 
2.6   MERJENJE SIVE EKONOMIJE 
Merjenje dejavnosti, ki niso razvidne iz uradnih statističnih virov in evidenc, se od njih ne 
odvaja davek državi in poslujejo na meji zakonitega ali celo nezakonitega, je dejansko eden 
izmed temeljnih problemov ovrednotenja moči in razvitosti gospodarstva, pri čemer se 
uporablja ocena BDP-ja. Pri ocenjevanju obsega sive ekonomije se v prvi vrsti srečamo s 
problemom, kako jo definirati in nato še, kako jo statistično izmeriti oziroma prikazati. Šele 
ko dobimo enoten odgovor na ti dve vprašanji, lahko dobimo realno oceno obsega sive 
ekonomije, ki bi lahko bila verodostojna in hkrati primerljiva z ocenami sive ekonomije v 
vseh državah (Flajs, 2012, str. 1). 
Merjenje je oteženo predvsem zaradi same narave dejavnosti sive ekonomije. Na splošno 
obstajajo tri različne metode za merjenje sive ekonomije, in sicer: 
- Direktne metode – se uporabljajo na mikro ravni in lahko dobimo obseg sive 
ekonomije v točno določenem obdobju.  
- Indirektne metode – uporaba makroekonomskih indikatorjev, s pomočjo katerih 
lahko določimo predviden razvoj sive ekonomije za nadaljnje obdobje.  
o MIMIC (Multiple Indicator Multiple Cause) model 
V nadaljevanju bom bolj podrobno opredelil direktne in indirektne metode ter metodo 
MIMIC. 
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2.6.1   NEPOSREDNE OZIROMA DIREKTNE METODE 
Direktne oziroma neposredne metode poudarjajo mikroekonomski pristop in temeljijo 
predvsem na anketnih vprašalnikih, raziskavah in vzorčnem opazovanju. Na podlagi 
pridobljenih podatkov lahko pridobimo oceno obsega sive ekonomije, informacije o 
udeležencih v dejavnostih sive ekonomije in prisotnost sive ekonomije na določenih 
področjih. Metoda se osredotoča na posebej izbrane primere, kot so določene socialne 
družbe, vendar je zelo redko v uporabi, saj obstaja možnost, da so rezultati, ki bi jih na ta 
način pridobili, napačni ali neiskreni, postopek je dolgoročen in lahko zaradi tega povzroči 
preveliko finančno breme (Renooy, Ivarsson, Wusten-Gritsai & Meijer, 2004, str. 95). Po 
mnenju strokovnjakov bi obseg sive ekonomije najbolje pridobili z uvedbo poenotenih 
anketnih vprašalnikov na mednarodni ravni, saj bi na ta način lahko pridobili med seboj 
primerljive rezultate iz vseh držav članic EU (Nastav, 2009, str. 47). 
Med neposredne metode pa lahko uvrstimo tudi davčno revizijo, na podlagi katere bi lahko 
odkrili obseg neprijavljenega dohodka. Pri davčni reviziji se osredotočamo na razliko med 
dejanskim in prijavljenim dohodkom, kar je zaradi same narave sive ekonomije izredno 
težko, saj davčna revizija lahko obravnava samo tiste posameznike, ki delujejo zakonito in 
plačujejo davke, ne more pa v svojo obravnavo zajeti posameznikov, ki delujejo nezakonito 
(Schneider & Bajada, 2005, str. 75).  
V največ primerih se neposredne metode uporabljajo za preučevanje obsega sive ekonomije 
v določenem sektorju oziroma panogi, ne moremo pa s to metodo zajeti obsega vseh 
dejavnosti (Renooy 2004, str. 24; Grabowski, 2002, str. 3). 
2.6.2   POSREDNE OZIROMA INDIREKTNE METODE 
Za merjenje obsega sive ekonomije so največkrat v uporabi posredne metode, ki temeljijo 
na indikatorskem pristopu, kjer je poudarek na uporabi različnih ekonomskih in drugih 
indikatorjev oziroma kazalcev (Schneider in Enste, 2002, str. 16). Glede na to, da so si med 
seboj različne, jih bom v nadaljevanju tudi bolj podrobno opredelil. 
2.6.2.1   Metoda razlik oziroma metoda razhajanja 
Metoda razlik temelji na dveh izhodiščih oziroma predpostavkah, in sicer: 
1. Predpostavka: dohodkovni del BDP-ja je enak potrošnemu delu 
Vsaka razlika oziroma razhajanje med predhodno omenjenima kazalnikoma, še posebej 
če je dohodkovni del večji od potrošnega, kaže na obstoj sive ekonomije (Georgiou, 
2007, str. 23). Metodo bi lahko izvedli na podlagi analize celotnega nacionalnega 
gospodarstva ali analize dohodkov in odhodkov gospodinjstev (Glas, 1988, str. 61). 
2. Predpostavka: razlika med registriranim in dejansko opravljenim delom 
Vsaka razlika oziroma razhajanje med zakonitim oziroma registriranim delom in 
dejansko količino opravljenega dela, še posebej, če je količina opravljenega dela večja, 
kot je količina registriranega dela, kaže na obstoj sive ekonomije. Podatke o 
registriranem delu bi morali pridobiti s pomočjo svetovalcev na Zavodu RS za 
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zaposlovanje in SURS, podatke o dejansko opravljenem delu pa z uporabo ankete in 
analizo rezultatov, ki jih z njeno pomočjo pridobimo (Nastav & Bojnec, 2005, str. 7). 
2.6.2.2   Metoda porabe električne energije 
Metoda porabe električne energije temelji na predpostavkah dveh teoretikov, in sicer: 
1. Metoda Kaufmann – Kaliberda 
Ta metoda predpostavlja, da je znesek porabe električne energije najboljši fizični 
indikator za merjenje celotne gospodarske dejavnosti (zakonite in nezakonite), pri 
čemer velja, da realni BDP raste po enaki stopnji kot poraba elektrike. To konstantno 
razmerje je blizu 1 (Schneider & Enste, 2002, str. 22). Približno oceno celotne 
gospodarske aktivnosti s pomočjo porabe električne energije Kaufmann in Kaliberda 
pridobita oceno neuradnega BDP-ja oziroma obsega sive ekonomije (Schnieder, 2013, 
str. 17). 
2. Lackó metoda 
Ta metoda predpostavlja, da je določen delež sive ekonomije povezan s potrošnjo 
električne energije v gospodinjstvu. Ta delež vključuje tako imenovano gospodinjsko 
proizvodnjo, domače obrtne dejavnosti in druge neregistrirane proizvodnje in storitve 
(Schneider, 2013, str. 18). Lackó (1996, str. 19) trdi, da v državah, v katerih je obseg 
sive ekonomije v korelaciji z električno porabo energije v gospodinjstvih visok, je visok 
tudi obseg sive ekonomije v celotnem gospodarstvu, kar pomeni, da je v vsaki državi 
del električne energije nujno porabljen za dejavnosti sive ekonomije.  
Schneider (2005, str. 38) in Williams (2014, str. 14) kot glavno pomanjkljivost obeh metod 
izpostavljata dejstvo, da ni nujno, da je za vse dejavnosti sive ekonomije potrebna velika 
količina električne energije, saj v različnih storitvenih sektorjih (prevozništvo, pleskanje, 
varovanje otrok) za opravljanje ni potrebna elektrika oziroma se lahko uporabijo drugi viri 
energije, kot sta bencin in nafta. Metoda porabe elektrike ne upošteva sprememb v 
učinkovitosti izrabe virov energije, kar pomeni, da rezultati, ki jih z njeno pomočjo 
pridobimo, niso realni, saj lahko zajamemo le del sive ekonomije (Schneider, 2013, str. 17).  
2.6.2.3   Monetarna metoda 
Monetarna metoda je bila prvič uporabljena leta 1958 s strani Cagana, ki je trdil, da obstaja 
povezava med davčnim pritiskom in povpraševanjem po valuti. Metodo je uporabil pri 
preučevanju Združenih držav Amerike, kjer se je osredotočil na obdobje med letoma 1919 
in 1955. Pozneje, približno okoli leta 1980, je Caganovo metodo dodatno nadgradil Tanzi, 
ki je monetarno metodo uporabil za merjenje obsega sive ekonomije, pri čemer je 
predpostavil, da se večina transakcij v sivi ekonomiji opravi z gotovino, ki v gospodarstvu 
ne pušča sledi. Veljalo naj bi načelo, da povečanje obsega sive ekonomije povzroči 
povpraševanje po valuti (Schneider, 2013, str. 14). Med take dejavnosti uvrščamo 
vulkanizerstvo, gradbeništvo, cvetličarstvo, frizerstvo, gostinstvo, taksi prevozi, storitve 
odvetnikov in številne druge storitve. Obseg sive ekonomije se potemtakem oceni kot razliko 
med dejanskim in normalnim povpraševanjem po gotovini, kar pomeni, da večji ko je obseg 
sive ekonomije, večje je povpraševanje po gotovini (Schneider & Enste, 2002, str. 19–20). 
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Glavni problem te metode je predvsem v tem, da niso vse neformalne transakcije plačane 
v gotovini, saj se lahko opravijo tudi z blagovno menjavo ali na kakšen drug način, ki se ga 
ne da odkriti (Renooy, 2004, str. 29).  
Najbolj pogosto uporabljena metoda za merjenje obsega sive ekonomije je kombinacija 
monetarne metode in tako imenovane metode MIMIC (Multiple Indicator Multiple Cause), 
ki jo bom v nadaljevanju bolj podrobno tudi opredelil (Renooy, Ivarsson, Wusten-Gritsai & 
Meijer, 2004, str. 101–102).  
2.6.2.4   Modelski pristop 
Vse doslej opredeljene metode, ki jih uporabljamo za merjenje obsega sive ekonomije, 
predpostavljajo samo en indikator, na podlagi katerega naj bi lahko pridobili realno oceno 
trenutnega stanja. Na podlagi preučene literature pa ugotavljamo, da so dejavnosti sive 
ekonomije bolj razvejane in razširjene tudi na področju proizvodnje, trga dela in trga 
denarja. Pri modelskem pristopu pa sivo ekonomijo obravnavamo kot prikrito oziroma 
latentno spremenljivko, ki povezuje determinante definirane kot vzroke za pojav sive 
ekonomije na eni strani in indikatorje definirane kot posledice sive ekonomije na drugi 
strani, kar pomeni, da tak pristop predvideva, da so za obstoj in posledično razvoj sive 
ekonomije ključni različni vzroki, ki povzročajo različne posledice (Renooy, Ivarsson, 
Wusten-Gritsai & Meijer, 2004, str. 101–102).  
Najbolj znana taka metoda je metoda MIMIC (Multiple Indicators Multiple Causes), ki med 
najpogosteje uporabljene vzroke uvršča davčno breme, stopnjo gospodarskega razvoja in 
stopnjo brezposelnosti, med indikatorje pa gospodarsko rast, državni proračun, uradne 
delovne ure posameznika ipd. (Georgiou, 2007, str. 31). To pomeni, da na primer velikost 
davčnega bremena lahko povzroči povečanje obsega sive ekonomije, kar lahko državam 
onemogoči povečanje davkov, lahko pa pride do povečanja davčne stopnje in s tem tudi 
davčnega bremena na ravni uradnega državnega proračuna (Schneider, 2013, str. 28). 
Slabost metode MIMIC je, da povzroči samo relativno oceno obsega sive ekonomije, saj so 
lahko determinante in indikatorji med seboj povezani ali celo povzročeni z drugimi pojavi in 
ne samo s sivo ekonomijo (Renooy, Ivarsson, Wusten-Gritsai & Meijer 2004, str. 101–102). 
Vse naštete metode pa nam dejansko ne morejo zagotoviti natančnega podatka glede 
števila ljudi, ki opravljajo dejavnosti sive ekonomije in tudi ne količine dejavnosti, ki so 
izvedene (kot na primer število delovnih ur), zato lahko rečemo, da so ocene, ki jih države 
navajajo za merjenje sive ekonomije, približne in lahko odstopajo od realnega stanja v 
državi. 
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3 OBSEG SIVE EKONOMIJE V DRŽAVAH ČLANICAH 
EVROPSKE UNIJE 
3.1    OPIS TRENUTNEGA STANJA GLEDE SIVE EKONOMIJE V DRŽAVAH 
ČLANICAH EU 
Izguba proračunskega denarja zaradi izogibanja plačevanja davčnih obveznosti je v 
evropskih državah postala zelo resen problem. Predstavlja namreč precejšen odstotek 
vladnega proračuna in porabe, saj v večini držav stopnja sive ekonomije presega 20 % 
(Schneider, Raczkowski & Mróz, 2015, str. 40). S povečanim obsegom sive ekonomije pride 
tudi do povečanja proračunskega primanjkljaja in večjega števila davčnih utaj v vseh 
državah članicah EU. Na svetovni ravni je ta številka presegla 3,1 milijarde ameriških 
dolarjev, kar predstavlja 98 % svetovnega BDP. Največji izpad sredstev strokovnjaki 
beležijo na področju socialnega in zdravstvenega zavarovanja, in sicer za 55 % BDP. 
Izkazalo se je namreč, da večja kot je ekonomija evropske države, povprečno nižji je obseg 
sive ekonomije, izražen v BDP (Murphy, 2011, str. 23). 
Glede na to, da sem predhodno opredelil različne metode, ki jih lahko uporabimo za 
merjenje obsega sive ekonomije, bom v nadaljevanju opredelil rezultate, pridobljene na 
podlagi indirektne metode, metode MIMIC in nacionalnih statistik. 
3.2     OBSEG SIVE EKONOMIJE V DRŽAVAH ČLANICAH EU – UPORABA 
INDIREKTNIH IN DIREKTNIH METOD  
Strokovnjaki pri uporabi indirektnih metod za merjenje obsega sive ekonomije opozarjajo 
na dejstvo, da lahko na ta način pridobimo rezultate, ki ne prikazujejo realnega stanja v 
državah članicah EU. Z izvajanjem indirektnih metod lahko namreč nehote zajamemo tudi 
dejavnosti dela na črno, ki se razlikujejo od dejavnosti sive ekonomije, in je zaradi tega 
rezultat lahko višji od dejanskega. Čeprav so indirektne metode, še posebej monetarna 
metoda, največkrat kritizirane s strani številnih teoretikov in je ne bi bilo pametno uporabiti 
za pridobivanje nespornih vrednosti, pa imajo rezultati, ki jih na ta način pridobimo, možnost 
postati ustaljena praksa v vseh državah članicah EU (Europa, 2015, str. 1). V tabeli 1, ki je 
opredeljena v prilogi diplomskega dela, so prikazani rezultati uporabe indirektnih metod.  
3.2.1  INDIREKTNA METODA: METODA RAZHAJANJA MED DOHODKOVNIM 
DELOM BDP IN POTROŠNIM DELOM  
V prvem stolpcu tabele 1 so predstavljeni rezultati pridobljeni s pomočjo primerjave 
odstotka neprijavljenega dela in dohodka izraženega v BDP-ju posamezne države članice 
EU. Kot je razvidno iz tabele 1, lahko države glede na obseg sive ekonomije, razdelimo v tri 
skupine.  
V prvo skupino se uvrščajo države z najvišjim obsegom sive ekonomije, med njimi prednjači 
Bolgarija z 31,9 % BDP, sledijo ji Romunija (29,1 % BDP), Luksemburg (28,5 % BDP), 
Estonija (28,2 % BDP), Litva (26,1 % BDP), Ciper (25,6 % BDP), Malta (25,3 % BDP), 
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Poljska (24,4 % BDP), Grčija (24 % BDP), Slovenija (23,6 % BDP), Madžarska (22,5 % 
BDP) in Latvija (21,6 % BDP).  
V drugo skupino se uvrščajo države z visokim obsegom sive ekonomije, in sicer: Portugalska 
(19,4 % BDP), Španija (19,2 % BDP), Belgija (16,8 % BDP), Češka republika (16 % BDP), 
Slovaška (15,5 % BDP), Švedska (14,3 % BDP), Danska (13,4 % BDP), Finska (13,3 % 
BDP), Nemčija (13,3 % BDP), Irska (12 % BDP), Francija (10,8 % BDP) in Združeno 
kraljestvo (10,1 % BDP).  
V tretjo skupino pa se uvrščajo države z najnižjim obsegom sive ekonomije, in sicer:  
Nizozemska (9,5 % BDP), Avstrija (7,6 % BDP) in Italija (7 % BDP). 
3.2.2  INDIREKTNA METODA: METODA RAZHAJANJA MED REGISTRIRANIM IN 
DEJANSKO OPRAVLJENIM DELOM 
V drugem stolpcu tabele 1 so predstavljeni rezultati, pridobljeni z raziskavami opravljenimi 
v nacionalnih statističnih uradih posamezne države članice EU. Rezultati se v večji meri 
razlikujejo od rezultatov, pridobljenih s pomočjo primerjave neprijavljenega dohodka in 
dela. Največje odstopanje je vidno na primeru Estonije, ki se na podlagi predhodno 
omenjene metode uvršča med države z najvišjim obsegom sive ekonomije, saj naj bi le-ta 
znašala 28 % BDP, medtem ko na nacionalnem statističnem uradu ugotavljajo, da obseg 
sive ekonomije v Estoniji znaša samo 4 % BDP (Europa, 2015, str. 3). 
Na podlagi rezultatov lahko države razdelimo v tri skupine. V prvo skupino se uvrščajo 
države z najvišjim obsegom sive ekonomije, in sicer: Grčija (36,3% BDP), Romunija (31,4% 
BDP), Nizozemska (29% BDP), Latvija (28% BDP), Malta (23% BDP), Nemčija (20,7% BDP) 
in Bolgarija (20% BDP). 
V drugo skupino spadajo države z visokim obsegom sive ekonomije, in sicer: Ciper (19,1% 
BDP), Češka republika (19% BDP), Slovaška (19% BDP), Madžarska (17% BDP), Španija 
(17% BDP), Belgija (15% BDP), Avstrija (14% BDP), Litva (14% BDP), Luksemburg (14% 
BDP), Italija (12% BDP), Irska (10% BDP) in Portugalska (10% BDP). 
V tretjo skupino pa spadajo države z najnižjim obsegom sive ekonomije, in sicer: Poljska 
(5% BDP), Finska (7% BDP), Estonija (8% BDP), Francija (9% BDP), Švedska (9% BDP), 
Združeno kraljestvo (9,2% BDP), Slovenija (9,8% BDP) in Danska (9,9% BDP). 
3.2.3  DIREKTNA METODA: RAZISKAVA IN ANKETNI VPRAŠALNIKI 
V tretjem stolpcu tabele 1 so prikazani rezultati, ki jih je za merjenje obsega sive ekonomije 
uporabila Svetovna banka. Pri merjenju so v Svetovni banki uporabili direktno metodo tako, 
da so se osredotočili na raziskavo trga dela, pri čemer so uporabili tudi anketne vprašalnike. 
Raziskavo so usmerili v dela, za katera ni bila sklenjena pogodba o zaposlitvi, neplačano 
družinsko delo in nezakonito samozaposlovanje (Europa, 2015, str. 2). 
Na podlagi rezultatov lahko države razdelimo v tri skupine. V prvo skupino se uvrščajo 
države z najvišjim obsegom sive ekonomije, v katero lahko uvrstimo Ciper (53% BDP), 
Grčijo (46,7% BDP), Irsko (33% BDP), Italijo (22,4% BDP), Portugalsko (22,4% BDP), 
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Združeno kraljestvo (21,7% BDP), Poljsko (21,6% BDP), ki imajo zdaleč najvišji obseg sive 
ekonomije. 
V drugo skupino spadajo države z visokim obsegom sive ekonomije, in sicer: Avstrija (19,7% 
BDP), Španija (18,8% BDP), Slovenija (14,1% BDP), Bolgarija (13,2% BDP), Nizozemska 
(12,6% BDP), Češka republika (12,5% BDP), Slovaška (12,2% BDP), Nemčija (11,9% BDP), 
Romunija (11,8% BDP), Danska (11,5% BDP), Finska (11,2% BDP), Belgija (10,5% BDP) 
in Francija (10,3% BDP). 
V tretjo skupino pa uvrščamo države z najnižjim obsegom sive ekonomije, in sicer: Estonija 
(9,8% BDP), Madžarska (9,4% BDP), Švedska (8,2% BDP), Latvija (8% BDP) in Litva (6,4% 
BDP). Za Malto in Luksemburg podatka ni bilo možno pridobiti. 
3.3     INTERPRETACIJA REZULTATOV PRIDOBLJENIH NA INDIREKTNIH 
IN DIREKTNIH METODAH 
Glede na rezultate, ki smo jih pridobili s pomočjo uporabe indirektnih in direktnih metod, 
lahko rečem, da se rezultati med seboj močno razlikujejo. Največje odstopanje je vidno v 
primerjavi rezultatov pridobljenih z indirektnimi in direktnimi metodami, medtem ko so si 
rezultati med obema indirektnima metodama dokaj podobni.  
Pri vseh treh metodah se v skupino držav z najvišjim obsegom sive ekonomije uvrščajo 
Bolgarija, Romunija, Grčija, Latvija in Malta. Za vse države je značilna visoka stopnja 
brezposelnosti, veliko zadolževanje države in slaba gospodarska politika. Predvsem Grčija 
je poseben primer, saj je država kot taka že približno trikrat zaprosila tudi za finančno 
pomoč s strani EU. Še danes v državi vladajo izredne razmere, saj ljudje ne dobijo zaposlitve 
in zaradi tega ne pridobivajo nobenih prijavljenih dohodkov, zato se vsi v večji meri 
vključujejo v dejavnosti sive ekonomije.  
Ne moremo pa natančno opredeliti, katere države bi lahko na podlagi metod uvrstili v 
skupino držav z najmanjšim obsegom sive ekonomije, saj so si rezultati med seboj 
popolnoma različni. V neki meri bi lahko rekli, da sta Švedska in Estonija državi, ki 
prednjačita z najnižjim obsegom sive ekonomije. Po drugi strani pa je izredno zanimivo 
dejstvo, da se Estonija pri prvi metodi uvršča v skupino držav z višjim obsegom sive 
ekonomije, medtem ko jo drugi dve metodi uvrščata v skupini držav z nižjim obsegom sive 
ekonomije.  
Tudi vsi drugi rezultati so si dokaj podobni, potrdi se tudi dejstvo, da je uporaba direktne 
metode na neki način najmanj zanesljiva in so pridobljeni rezultati kar dosti različnih od 
rezultatov, ki jih pridobivamo s pomočjo indirektnih metod. Anketni vprašalniki in raziskave 
namreč temeljijo na predpostavki, da ljudje govorijo resnico, kar v večini primerov ne drži, 
saj bi z iskrenostjo priznali, da so tudi sami udeleženi v dejavnostih sive ekonomije.  
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3.4     OBSEG SIVE EKONOMIJE V DRŽAVAH ČLANICAH EU (2003–2015) 
– UPORABA METODE MIMIC (modelski pristop)  
Friedrich Schneider je z uporabo metode MIMIC (angl. Multiple Indicators and Multiple 
Causes) naredil primerjavo obsega sive ekonomije v 27 državah članicah EU za obdobje od 
leta 2003 do leta 2014. Schneider je eden izmed najbolj pomembnih strokovnjakov na 
področju preučevanja sive ekonomije in vsako leto naredi primerjavo obsega sive ekonomije 
po evropskih državah. Rezultati so prikazani v tabeli 2, ki je opredeljena v prilogi 
diplomskega dela. 
Na podlagi podatkov iz tabele 2, je razvidno, da je bil na ravni 27 držav članic EU v letu 
2003 delež sive ekonomije najvišji, saj je znašal 22,3 % uradnega BDP. To je bilo ravno 
obdobje, ko je svet zajela gospodarska kriza, ki je s seboj prinesla visoko stopnjo 
brezposelnosti in revščine, propad številnih podjetij, nižje plače zaposlenih, višje cene 
izdelkov ipd. Ko se je začela situacija popravljati, se je začel obseg sive ekonomije počasi 
zmanjševati in je leta 2008 znašal 19,3 % BDP, vendar pa je v letu 2009 znova narastel na 
19,8 % BDP. Trend upadanja obsega sive ekonomije se je v naslednjih letih nadaljeval, 
tako da je leta 2014 znašal 18,3 % BDP, za kar strokovnjaki trdijo, da je posledica okrevanja 
gospodarstva in povečanja zaupanja ljudi v državo in s tem povečanih spodbud za delovanje 
v uradnem sektorju (Schneider, 2011, str. 1–7).  
Kot je prikazano v tabeli 2, med države z najnižjim obsegom sive ekonomije, sodeč po 
raziskavah Schneiderja, spadajo Avstrija (7,8% BDP), Luksemburg (8,1% BDP) in 
Nizozemska (9,2% BDP), med države z najvišjim obsegom pa Bolgarija (31% BDP), 
Romunija (28,1% BDP) in Litva (27,1% BDP). Skandinavske države, in sicer Finska (12,9% 
BDP), Danska (12,8% BDP) in Švedska (13,6% BDP), ki veljajo za vodilne na področju 
inovacij in države z najvišjo stopnjo življenjske ravni, se uvrščajo med države z nižjim 
obsegom sive ekonomije, Slovenija se s 23,5 % BDP obsegom sive ekonomije uvršča med 
države članice EU z višjim obsegom sive ekonomije. 
3.5    OBSEG SIVE EKONOMIJE V DRŽAVAH ČLANICAH EU NA PODLAGI 
DAVČNIH VRZELI – RICHARD MURPHY 
Dejavnosti sive ekonomije v veliki meri vplivajo tudi na zaupanje v sistem, povzročajo pa 
tudi davčno vrzel, ki posledično povečuje potrebo po povečanju obremenitve zavezancev, 
ki svoje davčne obveznosti poravnavajo redno. Obremenijo se tako osebe, ki ne opravljajo 
nobene dejavnosti kot tudi poslovne osebe, ki zaradi neplačevanja davčnih obveznosti težko 
konkurirajo poslovnim osebam na trgu dela, ki davkov ne plačujejo (ZDB, 2011, str. 1). 
Murphy (2012, str. 9) trdi, da proces ocenjevanja davčne vrzeli EU poteka v treh korakih, 
in sicer se najprej oceni obseg sive ekonomije v EU, ob predpostavki, da je siva ekonomija 
neprijavljena ekonomija, v kateri se pojavljajo ilegalni finančni tokovi. Efektivna davčna 
stopnja v državah članicah EU je primerljiva z obsegom sive ekonomije. Oceni se izguba 
sredstev znotraj davčnih vrzeli držav članic EU. 
Na podlagi različnih virov podatkov je BDP posamezne države članice pomnožil z obsegom 
sive ekonomije v odstotkih, na podlagi tega pa je pridobil vrednost sive ekonomije 
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posamezne države članice. Dobljeno številko je nato pomnožil s celotnim davčnim 
bremenom posamezne države članice, na podlagi česar je pridobil znesek davka, ki ni bil 
vplačan v državno blagajno (Murphy, 2012, str. 10). Rezultati raziskave, ki jo je naredil 
Murphy, so prikazani v tabeli 3, ki je opredeljena v prilogi diplomskega dela.  
Kot je razvidno iz tabele 3, lahko države članice, glede na obseg sive ekonomije razdelimo 
v tri skupine. V prvo skupino spadajo države z najvišjim obsegom sive ekonomije. Med 
državami prednjači Bolgarija s 35,3% BDP, sledijo ji Romunija (32,6% BDP), Litva (32% 
BDP), Estonija (31,2% BDP), Latvija (29,2% BDP), Ciper (28% BDP), Grčija (27,5% BDP), 
Malta (27,2% BDP), Poljska (27,2% BDP), Italija (27% BDP) in Slovenija (26,2% BDP). 
V drugo skupino spadajo države z višjim obsegom sive ekonomije, in sicer Madžarska 
(24,4% BDP), Portugalska (23% BDP), Španija (22,5% BDP), Belgija (21,9% BDP), Švedska 
(18,8% BDP), Češka republika (18,4% BDP), Slovaška (18,1% BDP), Danska (17,7% BDP), 
Finska (17,7% BDP), Nemčija (16% BDP), Irska (15,8% BDP), Francija (15% BDP), 
Nizozemska (13,2% BDP) in Združeno kraljestvo (12,5% BDP). 
V tretjo skupino pa spadata državi z najnižjim obsegom sive ekonomije, in sicer Avstrija 
(9,7% BDP) in Luksemburg (9,7% BDP). 
Schneider, Raczkowski & Mróz (2015, str. 40) poudarjajo dejstvo, da je izguba proračunskih 
sredstev, predvsem zaradi izogibanja plačevanju davčnih obveznosti, dejansko postala velik 
problem, saj, kot je razvidno iz tabele 3, v večini držav članic EU obseg sive ekonomije 
presega 20 %. Murphy poudarja (2012, str. 11), da večja kot je ekonomija države članice, 
manjši je obseg sive ekonomije. Enako velja tudi za Slovenijo in Finsko, pri čemer lahko 
rečemo, da je Slovenija majhna država, katere obseg sive ekonomije znaša 26,2 %, na 
Finskem pa 17,7 %. Kot je razvidno iz tabele 3, je Murphy (2011, str. 23) na podlagi svoje 
raziskave prišel do spoznanja, da je vsako leto približno 864 milijonov EUR izgubljenih v 
davčni vrzeli, kar pomeni, da je ta strošek eden izmed največjih izdatkov za večino vlad 
držav članic EU, saj znašajo davčne vrzeli več kot 20 % celotne vladne potrošnje. 
Najnovejše raziskave kažejo, da je ta številka v letu 2014 že presegla 1 milijardo EUR 
(Murphy, 2012, str. 23). 
Prihodkovni primanjkljaji držav članic EU so v zadnjih letih postali resen problem in 
predstavljajo velik odstotek vladnega proračunskega primanjkljaja in odhodkov. Še bolj 
kritična pa je primerjava s potrošnjo sredstev za zdravstveno varstvo, saj glavne izgube, 
glede na davčni primanjkljaj, v letu 2009 dosegajo do 106 % celotne porabe za zdravstvene 
storitve in zdravstveno varstvo, v nekaterih državah pa se ta številka celo podvoji. Razmerje 
med davčnim primanjkljajem in porabo vlade ni ravno optimistično, saj v številnih državah 
to razmerje presega 20 %. Še slabše rezultate pa dobimo, ko primerjamo izgubo prihodkov 
državnega proračuna in delež izogibanja plačevanja davčnih obveznosti z velikostjo 
proračunskega primanjkljaja v državah EU. V nekaterih državah (Danska, Finska) to 
razmerje presega 300 %, v štirih državah pa sega nad 200 %. V 16 državah EU bi izguba 
proračunskih sredstev zaradi obstoja sivega območja in davčnih utaj, omogočila pokrivanje 
letnega državnega proračunskega primanjkljaja (Murphy, 2012, str. 24).  
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4 PRIMERJALNA ANALIZA: ANALIZA UKREPOV ZA 
PREPREČEVANJE SIVE EKONOMIJE IN PRIMERJAVA MED 
SLOVENIJO IN FINSKO 
Na podlagi preučene literature sem ugotovil, da se je obseg sive ekonomije v državah 
članicah EU z leti spreminjal. Razlog za to so številni dejavniki, predvsem pa med dejavniki 
prednjačijo neplačevanje davkov, socialnih in zdravstvenih prispevkov, stopnja 
brezposelnosti in stopnja zadovoljstva državljanov z lastno državo. Glede na to, da sta si 
Slovenija in Finska med seboj zelo različni državi, že kar se tiče geografskega položaja in 
števila prebivalstva, sem se odločil, da ju bom primerjal tudi na področju gospodarstva, 
predvsem pri dejavnostih, ki se nanašajo na sivo ekonomijo. Zanima me namreč, zakaj je 
med državama tako velika razlika v obsegu sive ekonomije, saj le-ta v Sloveniji znaša 
23,5 % BDP na Finskem pa 12,9 %. Razlika je več kot očitna.  
Odločil sem se, da bom na podlagi primerjalne analize preučil in predstavil razvoj sive 
ekonomije v Sloveniji in na Finskem, kako je to področje urejeno s pravnega vidika in kateri 
akterji so ključni oziroma pristojni za to področje. Nato se bom osredotočil na ukrepe, ki jih 
državi uporabljata za reševanje problema sive ekonomije. Ukrepe bom med seboj primerjal 
in analiziral, na ta način bom poskušal ugotoviti, ali so hipoteze, ki sem si jih postavil na 
začetku diplomskega dela, pravilne. 
4.1    RAZVOJ SIVE EKONOMIJE  
4.1.1  SLOVENIJA 
Vodilne institucije v Sloveniji rade verjamejo podatkom in analizam, ki jih za države članice 
EU opravljajo številni tuji strokovnjaki, med katerimi je tudi Slovenija velikokrat predmet 
preučevanja. Na podlagi izvedenih raziskav nato vlada Slovenije sprejema ukrepe in politike, 
ki so potrebni za reševanje določenega problema. V tem primeru je problem preučevanja 
predvsem problem sive ekonomije, na podlagi katerega tuji strokovnjaki Slovenijo uvrščajo 
v skupino držav z visokim obsegom sive ekonomije, kar smo ugotovili tudi na podlagi analize 
podatkov, ki smo jih pridobili s pomočjo uporabe različnih metod za oceno obsega sive 
ekonomije. 
Vlada Slovenije se dejansko zaveda problema sive ekonomije, katere obseg se je sicer z leti 
zmanjšal, vendar še vedno ostaja razmeroma visok. Slovenija kot taka je bila omenjena v 
številnih študijah glede razvoja sive ekonomije v tranzitnih državah. Na področju definiranja 
in prepoznavanja dejavnosti sive ekonomije sta bila najbolj aktivna slovenska strokovnjaka 
Miroslav Glas in Stanislava Kukar. 
Med glavne razloge, ki naj bi po njunem mnenju segali še v socialistični režim, uvrščata: 
 tog zakonodajni okvir, 
 centralno načrtovano in nadzorovano nabavo dobrin, 
 nestabilno makroekonomsko okolje, 
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 naraščajoče davčno breme iz obdobja tranzicije, 
 nizko učinkovitost, 
 večjo potrebo po bolj tržno usmerjeni proizvodnji podjetja, 
 dolgotrajen postopek registriranja podjetij, kar je bil vzrok za nastanek številnih 
zasebnih podjetij, ki so svoje dejavnosti opravljali kot dejavnosti sive ekonomije, ko 
je bilo to možno, pa so jo registrirali (Nastav, 2009, str. 4).  
Miroslav Glas se je z merjenjem obsega sive ekonomije v Sloveniji ukvarjal že v zgodnjih 
80. letih, ko je za oceno obsega sive ekonomije uporabil direktno metodo, in sicer anketni 
vprašalnik. Anketo je opravil v oddelkih podjetij, ki so se ukvarjali s človeškimi viri. Za vzorec 
je vzel določeno število ljudi, na podlagi katerega je hotel ugotoviti, koliko ljudi poleg redne 
zaposlitve opravlja tudi dejavnosti sive ekonomije. Izkazalo se je, da približno 43 % 
zaposlenih poleg redne zaposlitve opravlja tudi nezakonite dejavnosti, iz katerih pridobijo 
približno 38 % dodatnega dohodka, kar pomeni, da je 38 % dohodka neprijavljenega in se 
zanj ni plačalo nobene davčne ali druge državne dajatve. Že v tistem času se je pokazala 
potreba po reševanju problema sive ekonomije, hkrati pa se je pokazal trend, da bo obseg 
sive ekonomije z leti le še naraščal (Glas V Nastav, 2009, str. 4). 
Kukar (1995, str. 1) pa je pri preučevanju sive ekonomije uporabila indirektno metodo, in 
sicer stopnjo prijavljene delovne sile. Ugotovila je, da približno 26 % delovne sile opravlja 
tudi dejavnosti sive ekonomije, od tega je bil delež polno zaposlenih ljudi 9 %, kar pomeni, 
da je njihov dohodek iz dejavnosti sive ekonomije znašal približno 10 % BDP neprijavljenega 
dohodka. Meni, da se je obseg sive ekonomije v Sloveniji povečal predvsem zaradi 
pomanjkanja pravnih ovir za zasebno podjetništvo, skromnih materialnih razmer za razvoj 
zasebnih aktivnosti in visokih obremenitev plač z davki in prispevki. 
4.1.2  FINSKA 
Že vrsto let gospodarski kriminal in siva ekonomija predstavljata vir velikih izgub za finsko 
vlado. Ko je država doživljala recesijo in gospodarsko ter finančno krizo, ki so s seboj 
prinesle ekonomske padce, povečano stopnjo brezposelnosti, nižji dohodek in strahove pred 
prihodnostjo, je vse več ljudi na Finskem začelo opravljati dejavnosti sive ekonomije, in 
sicer v obliki dodatne zaposlitve. Skrita ekonomija je postala internacionalizirana, njen 
obseg pa se je z leti povečal, predvsem na delovno-intenzivnih področjih, pri katerih 
prednjači področje gradbeništva (Schneider, 2013, str. 3). 
Boj proti dejavnostim sive ekonomije je z leti postal eden izmed prioritetnih ciljev finske 
vlade, zato je leta 2011 ustanovila Informacijsko enoto za sivo ekonomijo, katere glavna 
naloga je raziskovati in širiti informacije glede preprečevanja sive ekonomije (Finska davčna 
uprava, 2013, 40). 
Informacijska enota je na podlagi zbranih informacij postavila tudi novo definicijo sive 
ekonomije, na podlagi katere delujejo tudi vsi drugi akterji. Zakon informacijske enote o sivi 
ekonomiji (The Act on the Grey Economy Information Unit), ki je bil sprejet na začetku leta 
2011, sivo ekonomijo definira kot: 
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˝dejavnost organizacije, v kateri le-ta ne izpolnjuje zakonskih obveznosti, ki izhajajo iz 
poslovanja, tako da se je plačilu davkov, pokojninskega zavarovanja, prispevkov za nesreče 
in zavarovanje za primer brezposelnosti ter pristojbin, ki jih zaračunava finska carina, 
mogoče izogniti ali pa na račun tega celo pridobiti neupravičene refundacije˝ (Tax 
Administration, 2014, str. 4).  
Med glavne posledice sive ekonomije, v preteklosti in tudi v sedanjem času, finska vlada 
izpostavlja: 
 višino davkov in pristojbin, ki ostanejo neplačani, 
 nepošteno konkurenco med podjetji, 
 nezakonito obravnavanje zaposlenih, 
 šibko davčno moralo in pravni sistem (Tax Administration, 2014, str. 6). 
4.2    OBSEG SIVE EKONOMIJE V OBDOBJU 2003–2014 
4.2.1  SLOVENIJA 
Kot je Schneider (2015, str. 44–51) predhodno prikazal v tabeli št. 2, Slovenija spada med 
skupino držav, ki imajo velik obseg sive ekonomije, saj je v letu 2014 ta znašala 23,5% 
BDP. Domači strokovnjaki menijo, da je ta ocena pretirana, saj SURS v okviru statistike 
nacionalnih uradov ocenjuje, da je bilo sive ekonomije v Sloveniji v letu 2010 9,8% BDP 
(SURS, 2013). Poleg tega poudarjajo, da ima Slovenija, v primerjavi z drugimi državami EU, 
dobre rezultate pri pobiranju DDV-ja. Ocenjena davčna vrzel za leto 2009, po izračunu 
SURS-a, kot odstotna razlika med teoretično možnim in dejansko pobranim DDV, je 10,6%, 
kar pomeni, da Slovenija pobere skoraj 89,4% možnega DDV (Vlada RS, 2013, str. 3).  
Kot je razvidno iz tabele št. 2, je imela Slovenija v letu 2003 najvišji obseg sive ekonomije, 
ki je znašal 26,7% BDP. Kot je Glas že izpostavil, je bil odstotek takrat visok predvsem 
zaradi dolgotrajne administracije, ki je bila potrebna za registriranje dejavnosti podjetja. 
Podjetniki so se zaradi tega raje poslužili dejavnosti sive ekonomije, ki so jim prinašale velik 
zaslužek, poleg tega pa za njih ni bilo potrebno odvajati davka ali socialnih prispevkov za 
morebitne zaposlene (Glas, 1995, str. 6). Skozi leta je obseg še vedno ostal dokaj visok, saj 
je v letu 2004 znašal 26,5% BDP, v letu 2005 pa 26,0% BDP. Leti 2007 in 2008 sta bili za 
Sloveniji bolj uspešni, saj je obseg padel na 24 % BDP, kar lahko pripišemo noveli zakona, 
s katero so bile uvedene višje globe za delo in zaposlovanje na črno. Leta 2009 se je obseg 
zopet povečal na 24,6% BDP, razlog za to je bila vsekakor gospodarska kriza. Ljudje so na 
veliko ostajali brez dela in s tem tudi brez osnovnega vira zaslužka, zato so se začeli bolj 
ukvarjati z dejavnostmi sive ekonomije (Zorc, 2013). Gospodarska kriza je s seboj prinesla 
številne posledice, vendar je bilo ukrepanje države dokaj uspešno in so z ukrepi začeli obseg 
sive ekonomije zmanjševati, tako, da je ta v letu 2010 znašal 24,3% BDP, v letu 2011 24,1% 
BDP, v letu 2012 pa 23,6% (Schneider, Raczkowski in Mroz, 2015, str. 45). 
Leta 2013 je obseg sive ekonomije znašal 23,1% BDP, kar je dejansko najnižja stopnja 
obsega sive ekonomije na slovenskih tleh. Zasluge za to lahko pripišemo Vladi RS, ki je 
istega leta sprejela strategijo z naslovom Obvladovanje sive ekonomije v Republiki Sloveniji 
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in z njo poostrila nadzor nad sivo ekonomijo ter uvedla popolnoma nove ukrepe na različnih 
ministrstvih ter začela sodelovati še s številnimi drugimi državnimi organi, med katerimi sta 
tudi policija in carina (Vlada RS, 2013, 3).  
Rezultate za leto 2014 pa sem primerjal na podlagi različnih metod, ki sem jih predhodno 
tudi že predstavil, povzel pa v tabeli št. 4.  
Tabela 4: Obseg sive ekonomije v Sloveniji pridobljen na podlagi uporabe različnih 
direktnih in indirektnih metod in modelskega pristopa 
 
Vir: lasten, tabela 1, tabela 2, tabela 3 
V tabeli št. 4 lahko vidimo, da so si rezultati, kar se tiče obsega sive ekonomije, med seboj 
zelo različni. Najbolj pogost pristop, ki ga teoretiki za merjenje obsega sive ekonomije 
uporabljajo, je modelski pristop, ki ga preferira tudi Schneider. Na podlagi tega pristopa 
znaša obseg sive ekonomije v letu 2014 23,5% BDP, za kar je krivo predvsem povečanje 
stopnje brezposelnosti oziroma stopnja udeleževanja v dejavnostih dela na črno v poklicih, 
ki so na trgu dela najbolj iskani: krovci, fasaderji, natakarji, mizarji, kuharji, ˝ knauf˝ mojstri 
ipd. (Komisija za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja in dela na črno, 2014, 
str. 35). Približno enak rezultat so teoretiki pridobili na podlagi indirektne metode (razlika 
med BDP in prijavljenim delom), saj ta znaša 23,6% BDP.  
SURS je na podlagi primerjave med registriranim in dejansko opravljenim obsegom dela 
ocenil, da obseg sive ekonomije znaša 9,8% BDP; na podlagi direktne metode pa obseg 
sive ekonomije znaša 14,1% BDP. Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da so pri merjenju 
sive ekonomije izrednega pomena spremenljivke, ki jih uporabimo, saj različne 
spremenljivke dajejo različne rezultate. Dejansko ne moremo reči, da je ena metoda bolj 
natančna od druge, zato tudi pride do takih odstopanj. Ne glede na različne rezultate iz leta 
2014, lahko rečemo, da Slovenija spada v skupino držav z višjim obsegom sive ekonomije. 
Razlog za to sta vsekakor, kot je bilo predhodno že omenjeno, težka gospodarska in 
finančna kriza, ki vzdržujeta negativen vpliv na dinamiko obsega rasti podjetij in možnosti 
inovacij ter izboljšanja človeškega kapitala (EESO, 2014, str. 177/9). 
4.2.2  FINSKA 
Kot je razvidno iz tabele št. 2, se Finska uvršča med države z nizkim obsegom sive 
ekonomije. V letu 2014 je ta znašal 12,9% BDP. Statistični urad na Finskem obseg sive 
ekonomije ocenjuje na 7% BDP, kar naj bi znašalo 14 mrd EUR na letni ravni. Do razlike v 
SLOVENIJA 2014 
INDIREKTNA METODA – razlika med BDP in 
delom 
23,6% BDP 
 
INDIREKTNA METODA - razlika med 
registriranim in opravljenim delom 
(nacionalna ocena) 
9,8% BDP 
DIREKTNA METODA – raziskave 14,1% BDP 
MODELSKI PRISTOP - MIMIC 23,5% BDP 
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oceni obsega sive ekonomije prihaja zaradi uporabe različnih metod, ki se uporabljajo za 
njeno določanje.  
Največji obseg sive ekonomije je bil v letu 2003, saj je znašal 17,6% BDP. V tem obdobju 
se je finsko gospodarstvo soočalo s povečano stopnjo brezposelnosti, ki je znašala 9,0% in 
je bila višja od povprečne stopnje brezposelnosti v državah članicah EU, ki je takrat znašala 
8,0% (Eurostat, 2006). Razlog za tako situacijo je bila predvsem kombinacija visokih davkov 
na dohodek in nadpovprečna podpora, poleg tega pa je prišlo tudi do pomanjkanja delovnih 
mest za nizko kvalificirano delovno silo, ki se je zaradi tega začela udeleževati v dejavnostih 
sive ekonomije (Ministry of Labour, 2004, str. 7–8). V naslednjih letih je obseg sive 
ekonomije ostal relativno visok, in sicer je v letu 2004 znašal 17,2% BDP, v letu 2005 pa 
16,6% BDP. V letu 2007 je obseg znašal 14,5% BDP in v letu 2008 13,8% BDP, kar pomeni, 
da se je stanje v finski državi izboljšalo, zmanjšala se je stopnja brezposelnosti, gospodarska 
rast pa se je povečala. Leti 2007 in 2008 sta bili za Finsko bolj uspešni, saj je v letu 2007 
obseg sive ekonomije padel na 14,5% BDP in leta 2008 na 13,8% BDP.  
Finančna kriza, ki se je začela razvijati okoli leta 2008, je prizadela tudi Finsko, saj se ji je 
na ta račun zmanjšala količina izvoza dobrin v Združene države Amerike in s tem močno 
prizadela finski ekonomski trg. To je razvidno tudi iz tabele št. 2. Obseg sive ekonomije se 
je v letu 2009 povzpel na 14,2% BDP. S finančno in gospodarsko krizo se je namreč izkazalo, 
da je finsko gospodarstvo dokaj šibko, stopnja brezposelnosti se je povečala, povečal se je 
tudi državni dolg v evro območju, gospodarska politika pa je bila pri reševanju naštetega 
neuspešna, saj ni imela ustvarjenega podpornega okolja za pomoč podjetjem v krizi 
(Pajarinen et al., 1998, str. 91–104).  
Po letu 2010 se je začel obseg sive ekonomije zmanjševati, znašal je namreč 14% BDP, v 
letu 2011 pa 13,7% BDP. Temu je pripomogla ustanovitev posebne enote za zbiranje in 
analiziranje podatkov o sivi ekonomiji, v kateri so združeni predstavniki z različnih področij, 
kot so carina, davki, pokojnine, nadomestila za brezposelne, subvencije, EU-financiranje, 
policija, financiranje terorizma, pranje dejanja ipd. (Vlada RS, 2013, str. 6). Na podlagi 
dejavnosti in inšpekcijskih nadzorov, ki jih je enota izvedla, se je obseg sive ekonomije začel 
zmanjševati. V letu 2012 je znašal 13,3 % BDP, v letu 2013 pa 13 % BDP. Rezultate za leto 
2014 pa sem primerjal na podlagi različnih metod, ki sem jih predhodno tudi že predstavil, 
povzel pa v tabeli št. 5. 
Tabela 5: Obseg sive ekonomije na Finskem pridobljen na podlagi uporabe različnih 
direktnih in indirektnih metod in modelskega pristopa 
Vir: lasten, tabela a, tabela 2, tabela 3 
FINSKA 2014 
INDIREKTNA METODA – razlika med 
BDP in delom 
13,3% BDP 
INDIREKTNA METODA – razlika med 
registriranim in opravljenim delom 
(nacionalna ocena) 
7% BDP 
DIREKTNA METODA – raziskave 11,2% BDP 
MODELSKI PRISTOP – MIMIC 12,9% BDP 
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V tabeli št. 5 lahko vidimo, da so si rezultati, kar se tiče obsega sive ekonomije, med seboj 
zelo različni, na podlagi vseh pridobljenih rezultatov pa lahko Finsko uvrstimo v skupino 
držav z nižjim obsegom sive ekonomije, po nacionalni oceni, ki znaša 7% BDP, pa celo v 
skupino držav z najnižjim obsegom sive ekonomije. Najbolj pogost pristop, čigar rezultate 
strokovnjaki v svojih delih največkrat interpretirajo in uporabijo, je modelski pristop, 
oblikovan s strani Schneiderja in prikazuje 12,9% BDP za Finsko. V obdobju od leta 2003 
do leta 2014 je to najnižje izmerjen obseg sive ekonomije, kar pomeni, da je Finska na pravi 
poti k zajezitvi tega problema. Podoben rezultat je prinesla tudi uporaba direktne metode, 
na podlagi katere obseg sive ekonomije znaša 11,2% BDP, medtem ko z indirektno metodo, 
pri čemer gre za razmerje med BDP in delom, pridobimo rezultat 13,3% BDP, kar vseeno 
ni preveliko dostopanje od realnega stanja.  
Veliko vlogo pri preprečevanju sive ekonomije na Finskem je vsekakor imela Informacijska 
enota za področje sive ekonomije, ki se usmerila predvsem na bolj aktivno spodbujanje in 
vključevanje javnosti v reševanje problema sive ekonomije. Enota namreč na podlagi 
zbranih podatkov pripravi poročila, ki so dostopna širši javnosti, na ta način jim poskuša 
približati dejansko situacijo na področju sive ekonomije in jih opozoriti na tveganja, ki jih s 
seboj prinese neplačevanje davčnih in drugih državnih obveznosti, ki se nanašajo na 
dotična, problematična področja (Tax Administration, 2014, str. 6).  
4.3    ZAKONODAJNI OKVIR 
4.3.1  SLOVENIJA 
Vlada RS je na področju preprečevanja sive ekonomije sprejela številne pravne podlage, ki 
jih bom v nadaljevanju bolj podrobno opredelil: 
Program odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na črno2 je bil sprejet 
leta 1997 s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Ključni namen programa 
je bila odprava zaposlovanja na črno in oblikovanje bolj ugodnih pogojev na trgu dela in 
zaposlovanja, pri čemer je bil poudarek na reševanju problemov izgube državnih prihodkov, 
povečanja obremenitev davkoplačevalcev in povečanja odliva za različne oblike socialnih 
transferjev za državljane (PIS 2001). 
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC3 je bil sprejet leta 
2000 s strani Državnega zbora. Zakon kot tak določa, v katerih primerih se opravljanje 
različnih dejavnosti šteje kot delo na črno, kateri so primeri zaposlovanja delavcev na črno, 
koga lahko identificiramo kot soudeleženca dela na črno in kaj je nedovoljeno reklamiranje 
(ZPDZC 1. čl).  
                                                          
2 Program odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na črno, sprejet leta 1997 s strani 
Vlade RS. 
3 Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC Ur. l. RS št. 36/00, z dne 26. 4. 
2000. 
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Pravilnik o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku 
priglasitve teh del4, ki je bil sprejet leta 2002 na podlagi ZPDZC s strani Ministrstva za 
delo, družino in socialne zadeve v sodelovanju z Ministrstvom za finance. S pravilnikom se 
je določila vrsta osebnega dopolnilnega dela in poenostavljen postopek za priglasitev teh 
del. V namen pravilnega izvajanja pravilnika je bil sklican posvet za upravne enote, izdana 
pa je bila tudi posebna brošura z osnovnimi informacijami za to področje. 
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPZDC–15 je bil sprejet aprila 
2014 s strani Državnega zbora RS. Zakon kot tak dodatno določa dejavnosti in dela, ki ne 
štejejo za delo ali zaposlovanje na črno, in organe, ki nadzorujejo izvajanje določb tega 
zakona, pri čemer je poudarek na povečanem inšpekcijskem nadzoru. Nadzore in druge 
dejavnosti vezane na ZPDZC-1 izvaja in usmerja Komisija Vlade RS za odkrivanje in 
preprečevanje zaposlovanja in dela na črno, v njih pa sodelujejo še delovna in tržna 
inšpekcija, davčna uprava, policija in druge inšpekcijske službe (Vlada RS, 2013, str. 25). 
Zakon s seboj prinaša številne novosti, in sicer: 
 nadzor nad delom in zaposlovanjem na črno se bo prenesel na Finančno upravo RS in 
njene mobilne enote, medtem ko bo Inšpektorat RS za delo ohranil pristojnost 
prepovedati opravljanje dela delavcu, ki je zaposlen na črno; 
 uvedba višjih glob, ker globe, ki so bile do sedaj predpisane, niso bile ustrezne in niso 
imele preventivnega učinka; tako bo vsem, ki delajo na črno, lahko odvzet predmet, s 
katerim to opravlja in tudi vsa premoženjska korist, ki je bila pridobljena iz tega naslova; 
 sosedska in sorodstvena pomoč nista delo na črno, če je to delo opravljeno brez plačila 
in sklenjene pogodbe; 
 obveznost delavca, da mora imeti na kraju opravljanja dela, sklenjenega na podlagi 
pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela, izvod pogodbe (MDDSZ, 2014). 
Strategija o obvladovanju sive ekonomije v Republiki Sloveniji6 je bila sprejeta leta 
2013 s strani Vlade RS. Usmerjena je predvsem v izboljšanje odkrivanja dejavnosti sive 
ekonomije in zaostritev kaznovalne politike ter spodbujanje občutka zavezanosti 
državljanov. Dopolnjena je bila na 12. redni seji Vlade RS, ki je potekala 4. decembra 2014, 
takrat so bile uvedene še preventivne in kurativne dejavnosti, sprejet je bil sklep o uvedbi 
davčnih blagajn ter zavezanost k popravkom zakona o gospodarskih družbah, z glavnim 
ciljem preprečevanja veriženja podjetij (Računovodja, 2014). 
4.3.2  FINSKA 
Finska vlada je na področju preprečevanja sive ekonomije sprejela številne zakone. V 
nadaljevanju jih bom bolj podrobno predstavil: 
                                                          
4 Pravilnik o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del Ur. l. RS 
št. 57/12, z dne 27. 7. 2012. 
5 Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC-1 Ur. l. RS št. 32/2014 z dne 05. 05. 
2014.  
6 Strategija o opravljanju sive ekonomije v Republiki Sloveniji je bila sprejeta 12. septembra 2013 in 
je usmerjena v izboljšanje odkrivanja sive ekonomije in zaostritev kaznovalne politike. V letu 2014 
so bili v okviru strategije sprejeti tudi novi predlogi in dopolnitve (Računovodja, 2014). 
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Zakon o dolžnostih in zanesljivosti ponudnika po zaključenem projektu – The Act 
on the Contractor´s Obligations and Liability when Work is Contracted Out 
(1233/2006) je bil sprejet leta 2007. Ključni namen zakona je poudariti obveznost 
potrošnika, da mora, preden se dogovori in podpiše pogodbo o sodelovanju s ponudnikom 
ali začasno agencijo za zaposlovanje, preveriti, da sta ponudnik oziroma agencija zanesljiva 
partnerja in sprejemata ter izpolnjujeta vse dolžnosti in obveznosti pogodb o zaposlitvi 
(Ministrstvo za zaposlovanje in ekonomijo, 2014). 
Zakon o obveznem izdajanju računov – The Act on the obligation to proivide a 
receipt in cash transactions (laki 658/2013) je bil sprejet 1. januarja leta 2014. 
Ključni namen zakona je, da je trgovec obvezan ponuditi potrošniku račun za opravljene 
storitve, če je bilo plačilo opravljeno v gotovini ali s kakšno drugo plačilno metodo podobno 
gotovinski. 
Zakon informacijske enote o sivi ekonomiji – The Act on the Grey Economy 
Information Unit je bil sprejet v začetku leta 2011. V zakonu je siva ekonomija bolj 
podrobno definirana. Predstavljene so sankcije in kazni za prekrškarje ter vse druge 
obveznosti in ukrepi, ki so potrebni za preprečevanje sive ekonomije. Na podlagi tega 
zakona je bila ustanovljena tudi Informacijska enota o sivi ekonomiji, in sicer z namenom 
raziskovanja in preučevanja informacij povezanih s sivo ekonomijo. Ima tudi vse 
pristojnosti, da izvrši preiskave v podjetjih in ljudeh, za katere domneva, da se ukvarjajo z 
dejavnostmi sive ekonomije (Tax Administration, 2014, str. 4). 
Zakon o javnih naročilih na področju gradbeništva – The Act on Public Contracts 
in relation to the construction industry je bil sprejet leta 2012. Zakon določa, da mora 
vsaka oseba, ki dela v gradbeni industriji, predložiti osebno in davčno številko. Glede na 
sprejete amandmaje mora ponudnik v gradbeni industriji zahtevati račune in certifikate od 
podizvajalcev v skladu s predhodno omenjenim Zakonom, tudi če so storitve pogodbenih 
partnerjev že uveljavljene. Prav tako morajo biti na voljo informacije glede vpisa podjetja v 
različne registre, ali plačuje pokojninsko zavarovanje, davčne obveznosti in druge državne 
dajatve. Vsaka oseba, ki dela v gradbeni industriji, mora predložiti osebno in davčno številko 
(Ministrstvo za zaposlovanje in ekonomijo, 2014). 
Zakon o zaposlitvenih pogodbah – Employment Contracts Act (HE 24/2013 vp) 
je stopil v veljavo 1. julija leta 2013. Ključni namen zakona je obveznost delodajalcev, da 
plače nakazujejo na bančne račune delavcev, ker v nasprotnem primeru niso izsledljive in 
delodajalcem za njih ni potrebno plačati socialnih prispevkov (Ministrstvo za zaposlovanje 
in ekonomijo, 2014). 
4.4   AKTERJI OZIROMA IZVAJALCI UKREPOV 
4.4.1  SLOVENIJA 
Delo in zaposlovanje na črno, ki se definirata kot dejavnosti sive ekonomije, sta zakonsko 
prepovedana, tako v Sloveniji kot tudi v drugih evropskih in svetovnih državah. V Sloveniji 
na tem področju delujejo številni organi, ki imajo pristojnosti, da od pravne osebe, 
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podjetnika ali posameznika zahtevajo listine, s katerimi lahko podprejo dejavnosti kot 
zakonite, če se izkaže, da ni tako, morajo nezakonitost dokazati in o tem posledično obvestiti 
pristojne organe.  
4.4.1.1  Vlada RS 
Med najbolj pomembnimi nadzornimi organi, ki se ukvarjajo s preprečevanjem sive 
ekonomije, v prvi vrsti uvrščamo Vlado RS, ki je bila ključna za sprejemanje ukrepov, ki so 
potrebni za preprečevanje sive ekonomije. Med ključne dokumente med prvimi uvrščamo 
ZPZDC-1 in Strategijo o obvladovanju sive ekonomije v RS, ki sta bila predhodno tudi bolj 
podrobno opredeljena. Vlada RS je na področju preprečevanja sive ekonomije začela tudi s 
komunikacijsko kampanjo Vklopi razum, zahtevaj račun!, na podlagi katere je pozvala 
državljane, da kot del civilne družbe tudi sami pripomorejo k zajezitvi tega problema (Vlada 
RS, 2013, str. 1).  
4.4.1.2  Finančna uprava RS (nekdanja Davčna uprava RS) 
Finančna uprava RS z davčnim nadzorom opravlja nalogo odmerjanja davkov za 
posameznike, ki delujejo v neregistriranih dejavnostih, poleg tega spodbuja te 
posameznike, da neregistrirane dejavnosti ustrezno prijavijo, če želijo tudi v prihodnosti 
opravljati to dejavnost (Špilar, 2009, str. 114). Od leta 2009 opravlja tudi aktivnosti v boju 
zoper sivo ekonomijo, pri čemer si je zastavila projekt imenovan: Siva ekonomija. Ključni 
cilji projekta so: 
- povečati učinkovitost nadzora in prostovoljnega plačevanja davčnih obveznosti, 
- medijsko seznanjanje zavezancev glede opravljenih aktivnosti Finančne uprave RS, ki 
se izvajajo na področju preprečevanja sive ekonomije, 
- sodelovanje s številnimi inšpekcijskimi službami,  
- zagotavljanje enotnega in enakomernega izvajanja nadzora nad dejavnostmi sive 
ekonomije na vseh uradih in drugih službah, 
- pripravljanje predlogov za spremembo zakonodaje, s poudarkom na povečanju 
učinkovitosti nadzora za preprečevanje sive ekonomije (DURS, 2015). 
Davčna inšpekcija RS 
Davčna inšpekcija je del davčnega nadzora, ki skrbi za izvajanje oziroma upoštevanje 
Zakona o davčnem postopku in obdavčevanju državljanov. V zadnjih letih je naredila velike 
razvojne preboje, s čimer se je povečala njena učinkovitost in prilagodljivost glede novih 
zadolžitev in pogojev. Njena vloga pri razvoju davčnega sistema postaja vedno bolj aktivna, 
saj se dejavnosti, ki jih izvaja na področju preprečevanja sive ekonomije, nanašajo na 
različna področja, in sicer: 
 področje davčnega nadziranja, učinkovitega odkrivanja in preprečevanja 
neizpolnjevanja davčnih obveznosti, davčnih utaj in sive ekonomije; 
 izboljšanje ravni izpopolnjevanja davčnih obveznosti z uporabo ustreznih akcij; 
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 področja, v katerih se v veliki meri posluje z gotovino (gostinstvo, osebne storitve, 
izvajalci individualnih gradenj, izvajalci žive glasbe ipd.), pri čemer se preverja predvsem 
blagajniško poslovanje (evidentiranje prometa, izdajanje računov ...).  
Izvaja dejavnosti preventivnega delovanja in ozaveščanja javnosti ter sodeluje z mediji, saj 
jim posreduje informacije o delovanju in rezultatih dela na področju preprečevanja sive 
ekonomije (Letno poročilo DURS, 2014). 
4.4.1.3  Komisija za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno 
Komisija, imenovana tudi kot Državna komisija, je poseben organ, ki ima funkcijo 
koordiniranja inšpekcijskih organov. Imenuje jo Vlada RS, vodi pa jo predstavnik Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Med ključne naloge Komisije spadajo 
usklajevanje dela nadzornih organov s področja odkrivanja in preprečevanja dela in 
zaposlovanja na črno, predlaganje in oblikovanje bolj učinkovitih ukrepov Vlade RS ter 
dajanje pobud za spremembe predpisov s tega področja. Komisija je zadolžena za izdajanje 
letnega Poročila o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno, v 
katerem so zajeti vsi podatki o aktivnostih inšpekcijskih služb. Izdelano poročilo predloži v 
obravnavo Ekonomsko-socialnemu svetu, Inšpekcijskemu svetu RS in Vladi RS (ZPDZC–1, 
20. čl.). 
4.4.1.4  Tržni inšpektorat RS 
Preprečevanje dejavnosti sive ekonomije je ena prednostnih in stalnih nalog Tržnega 
inšpektorata RS. Proti sivi ekonomiji se bori v okviru akcije ˝Zbudimo se˝, s katero želi 
seznaniti potrošnike, kakšne so njihove pravice pri nakupu blaga ali opravljeni storitvi 
(pravica do računa, ki ga je prodajalec ali izvajalec storitve dolžan izdati) (Vlada RS, 2014). 
Deluje samostojno in neodvisno, pri tem pa mora upoštevati pravila Ustave RS, zakone in 
podzakonske akte, ki se nanašajo na njeno delo. Inšpekcijski nadzor poteka neodvisno in 
je urejen v posameznih zakonih. Ima pomembno upravno funkcijo, saj po eni strani 
zagotavlja nadzor nad izvrševanjem sprejetega pravnega reda in po drugi strani zagotavlja 
povratne informacije, glede sprejetih predpisov ter oblikuje ustrezne ukrepe. Vsako leto izda 
Poslovno poročilo, v katerem beleži število pregledov, izdane odločbe ter število izvedenih 
prekrškovnih ukrepov (Tržni inšpektorat RS, 2015). 
4.4.1.5  Inšpektorat RS za delo 
Je upravni organ v sestavi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Opravlja nadzor 
nad izvajanjem zakonov, predpisov, ki urejajo delovna razmerja, plače in druge prejemke 
iz delovnega razmerja, zaposlovanje, stavke delavcev in varnost ter zdravje delavcev pri 
delu. Če pri izvajanju svojih pristojnosti Inšpektorat za delo RS ugotovi, da obstaja sum 
zaposlitve na črno, lahko izda odločbo, s katero prepove opravljanje dela posamezniku, 
zaposlenemu na črno ali opravljanje delovnega procesa, ki velja do odprave ugotovljenih 
nepravilnosti. V primerih zaposlovanja na črno in udeležbe posameznikov v dejavnostih sive 
ekonomije sodeluje s Carinsko upravo (ZPZDC-1, 19. čl.). 
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4.4.1.6  Carinska uprava RS 
Carinska uprava RS (CURS) je eden izmed organov RS, ki se je v zadnjih letih pospešeno 
vključil v reševanje problema sive ekonomije (Vlada RS, 2013, str. 33). V sodelovanju z 
DURS-om je junija leta 2013 sprejel načrt okrepljenega nadzora in sodelovanja za 
obvladovanje davčnih tveganj pri gotovinskem poslovanju, kjer je poudarek na obveznosti 
zagotavljanja revizijske sledi in njenega izpisa. Mobilni oddelki CURS so do sedaj že izvedli 
približno 8000 samostojnih preventivnih obiskov davčnih zavezancev, z namenom 
intenzivnega informiranja in zbiranja obvestil, poleg tega pa uslužbenci mobilnega oddelka 
opravljajo tudi trošarinsko/carinsko kontrolo (Carinska uprava RS, 2015).  
4.4.1.7  Drugi akterji 
Poleg teh akterjev pa na tem področju delujejo še: 
 Ministrstva 
 Prometni inšpektorat RS 
 Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano 
 Zdravstveni inšpektorat 
 Inšpektorat za šolstvo in šport 
 Policija 
4.4.2  FINSKA 
Boj proti sivi ekonomiji zahteva široko temelječe sodelovanje, zato se je finska vlada odločila 
za imenovanje sektorskih delovnih skupin, s pomočjo katerih bo v čim večji meri poskušala 
zmanjšati primanjkljaj v davčni blagajni in socialni varnosti, ki znaša tudi več milijonov evrov 
na leto (Eurofound, 2013, str. 93). 
4.4.2.1  Vlada Finske 
Preprečevanje sive ekonomije je postala prioriteta finske vlade. Njen obseg poskuša zajeziti 
s sprejemanjem nacionalnih programov, ki so usmerjeni v preprečevanje gospodarskega 
kriminala, na podlagi katerih oblikujejo in sprejemajo akcijske načrte. Boj proti sivi ekonomiji 
zahteva široko zastavljeno sodelovanje. Vlada zato oblikuje številne medsektorske 
ministrske delovne skupine in organizira velike informacijske kampanje, s katerimi poskuša 
državljane opozoriti na posledice opravljanja dejavnosti sive ekonomije (Eurofound, 2013, 
str. 92). 
4.4.2.2  Informacijska enota za področje sive ekonomije 
Ustanovljena je bila 1. januarja leta 2011. To je specializirana enota, ki deluje znotraj 
sektorja za davčno upravo. Oblikovana je bila na podlagi prejšnjih projektov sodelovanja 
med različnimi državnimi organi. Določeno je bilo, da samostojna informacijska enota lahko 
zagotovi vse potrebne informacije in naloge bolj učinkovito kot pa ločene organizacije ali 
celo združene skupine. Njena glavna naloga je zbrati informacije in sprožiti preiskave glede 
kakršnekoli oblike dejavnosti skrite ekonomije, poleg tega pa lahko sproži preiskave znotraj 
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posameznih organizacij in ljudi znotraj teh organizacij, če sumi, da le-ti opravljajo dejavnosti 
sive ekonomije (Eurofound, 2013). 
4.4.2.3  Davčna uprava Republike Finske  
Med glavne akterje, ki nadzorujejo področje dejavnosti sive ekonomije na Finskem, se 
uvršča tudi Davčna uprava, ki skrbi za davčni nadzor, vplačevanje davkov in pristojbin in 
izvajanje pravnega nadzora nad davčnimi plačniki. Na leto izvede približno 3000–4000 
davčnih revizij in od tega se 700–800 revizij nanaša na dejavnosti sive ekonomije. Glede na 
ekonomske revizije je, zaradi neplačevanja obveznih davkov in pristojbin, predpisala za 
približno 60–70 milijonov EUR kazni. V revizijah, s pomočjo katerih davčna uprava ugotavlja 
nepravilnosti na trgu dela dejavnosti sive ekonomije, največkrat prepozna nepravilnosti v 
izdajanju računov z nepravilno vsebino, brisanju računov, neprijavljeno prodajo proizvodov 
in izvajanje storitev ter trgovanju z računi (Finnish Tax Administration, 2014, str. 4). 
4.4.2.4  Ministrstvo za zaposlovanje in ekonomijo 
Odgovorno je za sprejemanje ukrepov, ki so usmerjeni v preprečevanje sive ekonomije v 
delovno intenzivnih dejavnostih, in hkrati za oblikovanje reforme Zakona o dolžnostih in 
zanesljivostih ponudnika po zaključenem projektu, ko le-ta poteče. Delovno intenzivne 
dejavnosti vključujejo dejavnosti v gradbeni industriji, bolnišnicah in postrežbi, transportne 
dejavnosti, čiščenje in vzdrževanje, frizerstvo, kozmetične storitve in zasebne socialne in 
zdravstvene dejavnosti. Ministrstvo se je med vsemi osredotočilo predvsem na 
problematična področja, na katerih se opravljajo gradbeništvo, zdravstvene storitve, strežbe 
in frizerstvo, saj so v teh dejavnostih zabeležili največji obseg sive ekonomije (Ministrstvo 
za zaposlovanje in ekonomijo, 2012). 
4.4.2.4  Drugi akterji 
Med druge akterje uvrščamo: Ministrstvo za finance; Ministrstvo za notranje zadeve; 
Ministrstvo za pravosodje; Ministrstvo za socialne zadeve; Ministrstvo za okolje; Urad 
stečajnega varuha; Urad splošnega tožilstva; Nacionalna policijska uprava; Carinska 
upravo in Nacionalni upravni urad za izvršbe. 
4.5     UKREPI ZA PREPREČEVANJE SIVE EKONOMIJE 
Vsa svetovna skupnost se zavzema za enak cilj, in sicer vzpostaviti stabilen in pregleden 
finančni sistem, sprejeti učinkovite ukrepe proti davčnim utajam, spodbuditi bolj tesno 
sodelovanje med organi in državami in zagotoviti večjo preglednost pri finančnem 
poslovanju. 
V nadaljevanju bom najprej opredelil ukrepe, ki jih je za preprečevanje sive ekonomije 
sprejela Slovenija, nato pa bom predstavil še ukrepe, ki jih je sprejela Finska.  
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4.5.1  SLOVENIJA 
4.5.1.1  Splošen seznam ukrepov 
V Strategiji obvladovanja sive ekonomije v Republiki Sloveniji (2014) je Vlada RS izpostavila 
številne ukrepe. Kot je bilo predhodno že omenjeno, akterji, ki se ukvarjajo s 
preprečevanjem sive ekonomije, delujejo na sektorski in horizontalni ravni, tako da bom 
tudi v nadaljevanju ukrepe predstavil na tak način. Najprej bom opredelil štiri skupine, v 
katerih so ukrepi na splošno navedeni, nato pa bom določene ukrepe še dodatno predstavil. 
Ukrepi odvračanja 
Med ukrepi odvračanja je največji poudarek na izboljšanju odkrivanja dejavnosti sive 
ekonomije, kar vpliva na okrepitev inšpekcijskih služb; povezovanje informacijskih zbirk in 
izmenjavo podatkov ter celovito strategijo v boju proti sivi ekonomiji. Poleg tega je 
pomembno povečati tudi kazni in sodne postopke za sankcioniranje narediti bolj učinkovite 
(Vlada RS, 2013, str. 24). 
Preventivni ukrepi 
Preventivni ukrepi so usmerjeni predvsem na državljane in civilno družbo, saj je poudarek 
na ozaveščanju javnosti; izobraževanju davčnih zavezancev; predstavitvi dejavnikov 
tveganja in dobrih knjigovodskih praks; spodbujanju negotovinskega poslovanja in 
horizontalnem spremljanju (monitoring); ukrepih za preprečevanje brisanja in prirejanja 
evidenc o prometu davčnih zavezancev in spodbujanju denarnih depozitov na bankah. 
Pomembno je tudi zagotoviti bolj enostavno in pregledno zakonodajo in informacije na 
enem mestu, še posebej, za majhne gospodarske enote in omogočanje razmer za zdravo 
rast podjetij, pri čemer je v ospredju uvedba bolj enostavnega izpolnjevanja ter omogočiti 
enostaven prehod v zaposlitev ali samozaposlitev (Vlada RS, 2013, str. 25). 
Spodbujanje občutka zavezanosti 
Ta skupina ukrepov je zoper usmerjena v izboljšanje pravic državljanov, zato je pomembno 
zastaviti dobro komunikacijsko kampanjo, ljudem omogočiti davčno in postopkovno 
pravičnost; ozaveščati državljane o prednostih redne zaposlitve in čim več izvajati 
mednarodno izmenjavo informacij in na podlagi tega sklepati meddržavne sporazume 
(Vlada RS, 2013, str. 25). 
Kurativni ukrepi 
 Medsebojni nadzor 
 Prostovoljna prijava  
4.5.1.2  Horizontalni ukrepi 
Zmanjšanje administrativnih/zakonodajnih bremen – Akcijski program Minus 
25 odstotkov (Stop birokraciji) 
Vlada RS si prizadeva za povečanje spodbud konkurenčnosti in zagotavljanje bolj 
enostavnega poslovnega okolja. Menijo, da bi bolj enostavna in predvidljiva zakonodaja 
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prispevala k preprečevanju dela na črno in s tem posledično na zmanjšanje obsega sive 
ekonomije. Izvajanje ukrepa nadzoruje Ministrstvo za notranje zadeve v sodelovanju z 
drugimi resorji (Vlada RS, 2013, str. 24). 
Ustanovitev spletnega portala za domače in tuje podjetnike 
Cilj ustanovitve projekta je izboljšati zakonodajo, ki se nanaša na področje reguliranih 
dejavnosti in poklicev. Pridobivanje dovoljenja za opravljanje dejavnosti bolj enostavno in 
dostopno prek spleta ali točke VEM. Najlažje bi bilo, če bi bile vse informacije o vstopnih in 
drugih pogojih poslovanja na enem mestu, dostopne vsem, ki jih potrebujejo. Nadzor nad 
uresničevanjem ukrepa izvaja Ministrstvo za notranje zadeve, v sodelovanju z Ministrstvom 
za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti (Vlada RS, 2013, str. 24). 
Spodbujanje občutka zavezanosti 
Vlada RS si prizadeva ozavestiti vse državljane, da so delo na črno, siva ekonomija, 
zaposlovanje na črno, neizdajanje računov in prikrivanje dejanskega prometa, družbeno 
nesprejemljiva dejanja. Nujno potrebno je ljudi opozoriti na dejstvo, da se ne pustijo zavesti, 
saj se dejavnosti sive ekonomije res zdijo popolnoma vsakodnevne in koristne, na daljši rok 
pa zaradi istih dejavnosti zgubljajo tako državljani kot tudi država, saj se prilivi v državni 
proračun, na račun tega, zmanjšujejo, s tem pa se posledično zmanjšuje tudi blaginja vseh 
državljanov (Vlada RS, 2013, str. 25). 
4.5.1.3  Ukrepi Davčne uprave Republike Slovenije 
Med ključne ukrepe, ki jih bo Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: DURS) 
poskusila uresničiti, spadajo: 
 povečanje deleža prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti v okolju, v katerem 
so davčnim zavezancem zagotovljene kakovostne in inovativne storitve; zagotoviti bodo 
poskušali družbeno soglasje o izpolnjevanju davčnih obveznosti kot družbeni vrednoti, 
poleg tega pa bodo poskušali razviti nove načine sodelovanja s strankami, pri čemer bo 
poudarek na enostavnih birokratskih in administrativnih postopkih; 
 postavitev sistema za učinkovit nadzor, sankcije in izterjave, ki bi zagotavljal, da davčni 
zavezanci bolj vestno izpolnjujejo svoje davčne obveznosti; tisti, ki tega ne bodo 
upoštevali, bodo deležni sankcij, v obliki zakonodajne prisile, postopki izterjave pa bodo 
bolj poenostavljeni, hitrejši ter bolj učinkoviti in uspešni; 
 spodbujanje medijskega objavljanja rezultatov, ki lahko vpliva na bolj uspešen nadzor 
nad kršitelji, s čimer bi lahko davčne zavezance spodbudili k bolj pogosti uporabi 
samoprijave, registracije in legalizacije dejavnosti, pri čemer bi bil poudarek predvsem 
na spodbujanju davčne morale in ozaveščenosti;  
 visoka obdavčitev rednega dela se šteje za enega osnovnih motivov in hkrati vzrokov 
za visok obseg sive ekonomije; delodajalci imajo že na splošno veliko stroškov z 
vodenjem podjetja, pri čemer morajo kriti tako izgubo kot tudi druge stroške, ki jih 
delovanje podjetja prinese s seboj, kar pripelje do tega, da za poplačilo DDV-ja in 
socialnih prispevkov ne ostane nič sredstev (Vlada RS, 2013). 
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Kukar (1995, 14) je mnenja, da bi bilo potrebno znižati davčne in prispevne stopnje na 
plače na raven, ki je enaka ravni evropskih držav, kar bi pozitivno vplivalo na ponovno 
vzpostavitev davčne morale in zmanjšalo interes državljanov in podjetij za delo v sivi 
ekonomiji. Meni namreč, da: 
˝Če bi istočasno ob zmanjševanju davčnih stopenj tudi izboljšali zajemanje davkov, bi 
povečana sredstva zbrana v javno porabo predstavljala obetavno rešitev za ogromne odkrite 
in prikrite deficite v javni porabi.˝  
Slovensko gospodarstvo bi, po njenem mnenju, na ta način pridobilo na konkurenčnosti v 
primerjavi z drugimi evropskimi državami. 
Za preprečevanje sive ekonomije je DURS sprejel Poslovno strategijo za obdobje od leta 
2010 do leta 2013. V strategiji je izpostavil štiri strateške cilje, dva od njih se nanašata na 
zajezitev dejavnosti sive ekonomije. 
Ukrepi proti davčnim utajam 
Davčna uprava RS je sprejela smernice in navodila za pravilno poslovanje podjetij, pri čemer 
svoje zavezance usmerja pri iskanju rešitev, kako poravnati davčne obveznosti pravilno in 
pravočasno. Da bi dosegla boljše zavedanje zavezancev glede poplačila državnih dajatev, 
je za vse, ki bi se želeli temu izogniti, sprejela strožje ukrepe. Državljane poskuša opozoriti 
na dejstvo, da s kršitvijo predpisov spodkopavajo zaupanje v pravičnost in pravno državo, 
kar bi moralo biti v prvi vrsti kaznovano s pravočasno zamrznitvijo ali odvzemom nezakonito 
pridobljenega premoženja. Okrepiti bo morala tudi medresorsko sodelovanje (Vlada RS, 
2013, str. 6). 
Spodbujanje negotovinskega poslovanja 
Problem brisanja in neizdajanja računov je postal tudi eden izmed resnih problemov, s 
katerim se Slovenija sooča, zato je Davčna uprava RS dne 01. 07. 2013 sprejela novo 
davčno zakonodajo. Z njo poskuša vplivati na davčne zavezance, ki jim prepoveduje 
uporabo in lastninjenje računalniških programov, ki omogočajo kakršnokoli spreminjanje 
oziroma brisanje že izdanih računov brez revizijske sledi. Proizvajalcem in dobaviteljem 
programske in strojne opreme pa prepoveduje zagotavljanje take opreme, ki bi onemogočila 
shranjevanje izvornih podatkov (Data, d. o. o., 2013). 
Novo davčno zakonodajo spremljajo tudi višje kazni za prekrškarje, ki segajo tudi do 
250.000 EUR. Na ta način poskuša Vlada RS zmanjšati možnosti utaj davkov, pri čemer bi 
imeli tisti, ki poslujejo pravilno, skoraj nične stroške. Poudarek je tudi na okrepljeni medijski 
kampanji, s katero Vlada RS poziva državljane, da postanejo aktivni in pošiljajo fotografije 
računov preko za to vzpostavljenega sistema in brezplačnih Multimedijskih sporočil. Z 
izvajanjem računalniške forenzike bi pospešeno izvajali hitre davčne inšpekcijske nadzore 
nad blagajniškim poslovanjem in popisom stanja zalog. Rezultate nadzora bi objavili in na 
ta način poskušali doseči načelo zakonitega in pravočasnega izpolnjevanja in plačevanja 
davčnih obveznosti (Vlada RS, 2013). 
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V obdobju od leta 2013, ko je bila sprejeta nova davčna zakonodaja, je Vlada RS, na podlagi 
inšpekcijskih nadzorov ugotovila, da se je prepoved uporabe programov, ki omogočajo 
brisanje in popravljanje računov, izkazalo za učinkovito. Zaradi poostrenega nadzora 
davčnih inšpektorjev so se izdatno povečali tudi prilivi v državni proračun (Obrtnik, 2014, 
str. 7). 
Po oceni FURS-a naj bi davčni izplen, ki se je povečal na račun ukrepov na področju 
gotovinskega poslovanja, znašal približno 100 milijonov evrov (Letno poročilo DURS, 2014). 
4.5.1.4  Ukrepi Carinske uprave Republike Slovenije 
Količina trošarinskih izdelkov, za katere je potrebno plačati trošarino, v Sloveniji upada, 
vzroki pa se kažejo v nezakonitem pridobivanju in trgovanju s trošarinskimi izdelki. Naloga 
CURS-a je, da poskrbi za poostren nadzor nad vstopom oziroma izstopom trošarinskega 
blaga (cisterne z energenti), kontrolo v trošarinskih skladiščih, kontrolo vlagateljev 
zahtevkov za vračilo trošarine za gorivo za kmetijsko mehanizacijo in kontrolo trošarinskih 
izdelkov na sejmih, prireditvah, turističnih kmetijah in drugih lokacijah (Finančna uprava, 
2015, str. 3). 
4.5.1.5  Ukrepi sektorskih politik in njenih akterjev 
Kot je bilo predhodno že omenjeno, je Vlada RS septembra 2013 in decembra 2014, sprejela 
ukrepe in cilje ukrepov, ki so razdeljeni na sektorje, na podlagi politične ureditve. Določa 
namreč ukrepe, cilje ukrepov in način izvedbe ter okviren čas sprejetja ukrepa, ki je za 
ureditev tega področja potreben. 
 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
Vinarstvo 
 Vinarska inšpekcija bi morala pridobiti pristojnost za nadzor nad prometom z vinom v 
gostinskih obratih, povečati kazni/globe za prekrške, uvesti bolj preprost postopek za 
sankcioniranje kršiteljev, prepovedati točenje neustekleničenega vina v gostinskih 
lokalih, omejiti nelojalno konkurenco registrirani pridelavi vina in določiti način izračuna 
pridelka določenega letnika za celotno območje Slovenije za namen nadaljnjega 
poročanja. 
 Način izvedbe: Zakon o spremembi Zakona o vinu 
 Cilj: povečanje deleža prijave pridelka vina in povečanje obsega nadzora nad prijavo. 
Gozdarstvo 
 Preprečiti prodajo nezakonito pridobljenega lesa in proizvodov iz takega lesa ter določiti 
primerne kazenske sankcije ter poostriti nadzor z dodatno vključitvijo Policije in Carinske 
uprave RS v zasebnih in državnih gozdovih; podrobnejše opredeliti izvajanje storitev v 
gozdovih v okviru strojnih krožkov. 
 Način izvedbe: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu; Pravilniki za 
izvajanje nadzora in izvrševanje kazenskih sankcij in novele Zakona o gozdovih. 
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 Cilj: podrobneje opredeliti, za koga se lahko storitve v okviru strojnih krožkov izvajajo 
in kdo jih lahko izvaja. 
Pekarstvo 
 Opredeliti enotni postopek za registracijo nosilcev dejavnosti, povezanih s proizvodnjo, 
predelavo in distribucijo živil; nadaljevanje pregledov. 
 Način izvedbe: Pravilnik o enotni registraciji in odobritvi nosilcev živilske dejavnosti. 
Dopolnilne dejavnosti 
 Urediti področje dopolnilnih dejavnosti; razmejiti dejavnosti gostinstva in turizma. 
 Način izvedbe: uredba o pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 
 Cilj: ureditev pogojev za ponujanje kmetijskih pridelkov in izdelkov na kmetiji. 
 
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Turizem 
 Doslednejše evidentirati podatke o nočitvah gostov 
 Način izvedbe: izboljšanje kakovosti in poenostavitev poročanja (e-poročanje); enotna 
pisarna za ureditev pravne podlage s področja vzpostavitve in vpisa v register 
nastanitvenih organov; opredelitev prehoda na elektronsko knjigo gostov in njeno 
vodenje; poročanje o prihodih in odhodih turistov v gostinskih in nastanitvenih obratih 
ter opredelitev nadzora. 
 Cilj: manjše administrativne ovire na področju turizma. 
 
 Ministrstvo za zdravje 
Zdravstvena dejavnost 
 Razmejiti javno in zasebno oziroma dopolnilno zdravstveno dejavnost in določiti pogoje 
za to (delovni čas, obravnava pacientov, objava cen za opravljene storitve, poročanje o 
opravljenih dejavnostih, ločeno vodenje prihodkov in odhodkov ter sredstev in virov za 
javno in dopolnilno zdravstveno dejavnost). 
 Način izvedbe: Zakon o zdravstveni dejavnosti 
 Cilj: jasna splošna in računovodska razmejitev javne in dopolnilne zdravstvene 
dejavnosti; lažji nadzor. 
Zdravstvena dejavnost 
 Bolj natančno opredeliti pogoje za pridobitev in odvzem dovoljenja za opravljanje 
zdravstvene dejavnosti; vzpostaviti register izvajalcev in zdravstvenih delavcev, ki bo na  
vpogled Ministrstvu za zdravje, pristojnim inšpektorjem, zbornicam in financerju. 
 Način izvedbe: Zakon o zdravstveni dejavnosti 
 Cilj: večji nadzor na izvajalci zdravstvenih storitev in zdravstvenih dejavnosti; 
izpolnjevanje pogojev za opravljanje tovrstnih dejavnosti in storitev. 
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Zdravstvena dejavnost 
 Opredeliti pogoje in postopke za podelitev in odvzem koncesij, pridobljenih na podlagi 
razpisa s strani Ministrstva za zdravje. 
 Način izvedbe: Zakon o zdravstveni dejavnosti 
 Cilj: večja preglednost pri podeljevanju koncesij; lažji in boljši nadzor nad koncesionarji. 
Zdravstvena dejavnost 
 Bolj jasno opredeliti pogoje za opravljanje poklica oziroma samostojno opravljanje 
zdravstvenih storitev. 
 Način izvedbe: Zakon o zdravstveni dejavnosti 
 Ureditev in lažji nadzor nad izvajalci zdravstvenih storitev; jasna pravila prehajanja 
zdravstvenih delavcev znotraj EU. 
Zdravstvena dejavnost 
 Uvesti prepoved oglaševanja zdravstvene dejavnosti in njenih izvajalcev, proizvodov in 
storitev, ki jih izvajajo izvajalci zdravstvene dejavnosti. 
 Način izvedbe: Zakon o zdravstveni dejavnosti 
 Cilj: izvajalci zdravstvene dejavnosti ne smejo v svojih prostorih oglaševati proizvodov 
in storitev. 
Zdravstvena dejavnost 
 Omejiti opravljanje storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti za zdravstvene 
delavce, ki so zaposleni pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti ter sklepanje podjemnih 
pogodb z lastnimi zaposlenimi; pridobiti soglasje za delo pri drugem izvajalcu 
zdravstvene dejavnosti za maksimalno 12 mesecev, z možnostjo preklica in največ 6 ur 
tedensko; voditi evidenco o izdanih soglasjih in sklenjenih podjemnih pogodbah. 
 Način izvedbe: Zakon o zdravstveni dejavnosti 
 Cilj: najprej se opravijo vse obveznosti v matičnem javnem zdravstvenem zavodu, šele 
potem lahko dobijo soglasje za delo pri drugih izvajalcih zdravstvene dejavnosti. 
Zdravstvena dejavnost 
 Bolj podrobno določiti nadzor nad izvajalci zdravstvene dejavnosti, zadolženimi za 
zagotavljanje zakonitosti, strokovnosti, kakovosti in varnosti dela ter nadzor nad 
izvajanjem predpisov, s področja zdravstvene dejavnosti in materialnega poslovanja. 
 Način izvedbe: Zakon o zdravstveni dejavnosti 
 Cilj: učinkovitejši nadzor nad izvajalci zdravstvene dejavnosti. 
Zdravilstvo 
 Področje urediti povsem na novo. 
 Način izvedbe: Zakon o zdravilstvu 
 Cilj: del dejavnosti zdravilstva prenesti na gospodarski resor kot običajno storitveno 
dejavnost, ki se opravlja na trgu v okviru gospodarske dejavnosti. 
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 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Študentsko delo 
 Urediti področje študentskega dela v skladu z načelom ˝vsako delo šteje˝, tako da bodo 
dijakom in študentom zagotovljene minimalne socialne in ekonomske pravice; 
preprečitev zlorabe in nepravilnosti na tem področju. 
 Način izvedbe: Zakon o študentskem delu 
 Cilj: omogočiti dijakom in študentom možnost dodatnega zaslužka in pridobivanja 
delovnih izkušenj; preprečiti nadomeščanje rednih zaposlitev; zagotoviti ustrezno 
vključitev v socialno zavarovanje. 
Preprečevanje dela in zaposlovanja na črno 
 Natančno določiti pristojnosti nadzornih organov; razmejiti naloge posameznih 
nadzornih organov; posamezne nadzorne organe; podeliti več pristojnosti Carinski 
upravi RS; povečati pristojnosti vseh nadzornih organov; izdajati odločbe o prepovedi 
dejavnosti na pristojnih področjih; odvzem opreme za izvajanje dejavnosti dela na črno 
(premoženjska korist); uvesti višje globe; odpraviti nekatere administrativne ovire; 
preučiti rešitve iz drugih evropskih držav; vzpostaviti vavčerski sistem; dopolniti seznam 
del, ki štejejo kot osebno dopolnilno delo. 
 Način izvedbe: Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno in Pravilnik na 
podlagi novega Zakona 
 Cilj: zmanjšati obseg dela in zaposlovanja na črno; izvajati bolj učinkovit nadzor nad 
kršitvami zakona; uresničiti pripombe in predloge nadzornih organov iz poročila vladne 
komisije za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno; razširiti nabor del 
v okviru osebnega dopolnilnega dela. 
Dejavnost Inšpektorata RS za delo 
 Izboljšati učinkovitost delovanja in bolj jasno določiti pristojnosti Inšpektorata. 
 Način izvedbe: nov zakon o inšpekciji dela 
 Cilj: večja učinkovitost in vzpostavitev ustreznih pravnih podlag za sankcioniranje 
najpogostejših kršitev delovne zakonodaje in zakonodaje na področju varnosti in zdravja 
pri delu. 
Varnost in zdravje pri delu 
 Ozavestiti širšo javnost in delodajalce glede nujnosti izvajanja varstva in zdravja pri 
delu, kar bi bila prioritetna naloga Ministrstva; spodbujati kampanjo za ozaveščanje 
javnosti in delodajalcev o posledicah nevarnega dela; 
 poostriti nadzor Inšpektorjev nad imetniki dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog 
varnosti pri delu s poudarkom na pregledu obsega in kakovosti opravljenih storitev;  
 poostriti nadzor nad posamezniki, ki na trgu opravljajo strokovne naloge varnosti pri 
delu brez dovoljenja za delo in izdati kazni za vse kršitelje. 
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 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 
Rudarstvo 
 Dopolniti postopke za nadzor in ukrepanje v primeru nedovoljenega izkoriščanja 
mineralnih surovin; poostriti nadzor nad nedovoljenim izkoriščanjem mineralnih surovin; 
uvesti t. i. prevoznice za prevoz mineralne surovine za preprečitev odvažanja in 
trgovanja z mineralno surovino brez evidentiranja. 
 Način izvedbe: Zakon o rudarstvu 
 Cilj: preprečevanje nelojalne konkurence; poostriti inšpekcijski nadzor za odkrivanje 
nedovoljenih kopov in ustrezno ukrepanje za vzpostavitev prvotnega stanja ali odpravo 
posledic; bolj konkretno poročanje o pridobljenih količinah mineralne surovine; 
povečanje nadzora in sodelovanje s Policijo in Carinsko upravo RS. 
Letalstvo 
 Izvajati stalni nadzor nad uresničevanjem predpisov s strani Agencije za civilno letalstvo 
(CAA); preveriti ustreznost in obseg finančnih virov za opravljanje dejavnosti; uvesti 
postopek za odkrivanje neregistriranih dejavnosti; izvajati občasne skupne nadzore, če 
stroški določene dejavnosti presegajo pričakovane prejemke organizacije oziroma 
družbe; periodični pregled ponudbe letalskih storitev na spletnih straneh, družabnih 
omrežjih in v tiskanih medijih ter njihova primerjava z uradnimi evidencami izdanih 
dovoljenj za opravljanje letalskih dejavnosti. 
 Način izvedbe: ustrezna navodila in dopolnitve priročnikov za delo nadzornega osebja 
CAA in usposabljanje nadzornikov. Ugotavljanje obsega dejavnosti in s tem povezanih 
virov. 
Prevozi v cestnem prometu 
 Urediti možnost večje prožnosti dela na področju prevozov v cestnem prometu (taksiji 
in vozniki avtobusov). 
 Način izvedbe: uvedba dela za krajše obdobje; hiter odziv na potrebe trga; ureditev 
pogodbenega razmerja pri vsakem delu. 
 Cilj: neodvisnost Zakona o prevozih v cestnem prometu od drugih pravnih aktov 
Sistem graditve in preprečevanja črnih gradenj 
 Zagotoviti ustrezno evidentiranje in obravnavanje celotnega obsega nedovoljenih 
gradenj; določiti pogoje in postopek za legaliziranje določenih gradenj; poravnati 
odškodnine za degradacijo prostora; pripraviti novo prostorsko in gradbeno zakonodajo, 
ki bi odpravila razloge za pojav nedovoljenih gradenj ter uvesti učinkovite mehanizme 
za njihovo odkrivanje in ukrepanje v zvezi z njimi. 
 Način izvedbe: Zakon o legalizaciji nedovoljenih gradenj; priprava in sprejem zakonov s 
področja urejanja prostora in graditve s posegi v resorno zakonodajo, ki vpliva na 
gradbene investicije; vzpostavitev evidence vseh objektov, tudi nedovoljenih gradenj; 
okrepitev inšpekcijskega nadzora nad gradnjo objektov v zgodnji fazi gradnje. 
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 Cilj: saniranje obstoječih nedovoljenih gradenj in vzpostavitev sistema za sistematično 
zmanjševanje tveganja njihovega nastajanja ter njihovo sankcioniranje in učinkovito 
odkrivanje. 
 
 Ministrstvo za kulturo 
Trg umetnin 
 Nova ureditev trga umetnin. 
 Način izvedbe: Sprejem Resolucije o nacionalnem programu za kulturo. 
 Cilj: uvajanje dodatne regulacije trga umetnin; opremljanje javnih prostorov z 
umetniškimi deli; izboljšanje evidence prometa z nacionalno pomembnimi umetninami; 
spodbujanje preiskav nedopustnega ravnanja s ciljem zmanjšanja obsega 
neregistriranega prometa z umetninami. 
Umetniška dejavnost 
 Povečati zahtevnosti konkurenčne klavzule za zaposlene v javnem sektorju kulture; 
uvesti obvezno izdajanje računov za opravljanje storitev s strani samozaposlenih in 
samostojnih novinarjev. 
 Način izvedbe: dopis poslovodstvom v javnih zavodih o ravnanju v primerih konkurenčne 
prepovedi; uvedba podpisane izjave za samozaposlene in samostojne novinarje. 
 Cilj: zmanjšati nagnjenosti k sivi ekonomiji v dovoljeni vzporedni dejavnosti; ozavestiti 
samozaposlene o nedopustnosti sive ekonomije in sankcijah v zvezi s tem. 
Kulturna dediščina 
 Usmeriti dodatno pozornost na način plačevanja zaposlenih pri izvajalcih restavratorskih 
in gradbenih del za ohranjanje kulturnih spomenikov ter na višino uradno plačanih tarif; 
zaostriti konkurenčno prepoved javno zaposlenih restavratorjev; sprejem pravilnika o 
usposabljanju izvajalcev po 105. členu Zakona za varovanje kulturne dediščine. 
 Način izvedbe: dogovori z vodstvom Zavoda za varstvo kulturne dediščine o povečanem 
nadzoru; uvedba konkurenčne klavzule za restavratorje; uvedba izdajanja računov za 
izvedene storitve. 
 Cilj: zmanjšanje nagnjenosti k sivi ekonomiji; spodbujanje odgovornih oseb k 
prijavljanju sumljivih dejanj; razširjanje seznama usposobljenih izvajalcev del na 
področju varovanja kulturne dediščine in s tem omogočanje večje možnosti izvajanja 
nadzora nad njihovim delovanjem.  
4.5.1.6  Ukrep Davčne uprave: Uvedba davčnih blagajn  
Glede na to, da se je prepoved uporabe programov, ki omogočajo brisanje in popravljanje 
računov, izkazalo za učinkovito, se je Vlada RS odločila za uvedbo davčnih blagajn. S 
sprejetjem tega ukrepa se bo Slovenija pridružila skupini evropskih držav, v katerih je ta 
praksa že utečena. Države, ki so davčne blagajne že uvedle, so: Litva, Italija, Ciper, 
Bolgarija, Grčija, Švedska, Romunija, Slovaška, Poljska in Madžarska, med zadnje spada 
Hrvaška, ki je davčne blagajne uvedla leta 2014 (Monitor Pro, 2011). 
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V skladu z novelo Zakona o davčnem postopku7, ki jo je Državni zbor sprejel novembra, je 
prepovedi uporabe programov, ki omogočajo brisanje in popravljanje računov, sledila 
prepoved klasičnih paragonskih blokov. Paragonske bloke so uporabljali ponudniki blaga in 
storitev, ki za izdajo računov niso uporabljali elektronskih naprav. Nadomestila jih je vezana 
knjiga računov, ki jo morajo ponudniki, pred začetkom uporabe, potrditi preko sistema E-
Davki pri FURS-u ali pa osebno na vseh finančnih uradih (RTV SLO, 2014).  
Zakon o davčnem potrjevanju računov 
Dne 15. julija 2015 je Državni zbor na tem področju sprejel Zakon o davčnem potrjevanju 
računov - ZdavPR8, ki se je začel uporabljati 2. januarja 2016. Zakon dokončno ureja 
področje uvedbe davčnih blagajn in je zavezujoč za vse, tako podjetnike kot posameznike. 
Zakon bo urejal področje obveznega izvajanja postopkov potrjevanja računov pri 
gotovinskem poslovanju, z glavnim ciljem preverjanja zakonitosti zaposlitve in dela ter 
izvajanja nadzora pravilnosti obračuna davkov in prispevkov (FURS, 2015, str. 7). Za nadzor 
nad izvajanjem ZdavPR bo pristojen davčni organ, za določila iz prvega odstavka 5. člena, 
ki določa podatke, ki jih mora izdani račun vsebovati ter za določila iz petega odstavka 7. 
člena in drugega odstavka 12. člena, ki določata rok izdaje računa in način shranjevanja 
računa, pa je odgovoren Tržni inšpektorat RS (15. člen ZdavPR). 
Vsebina ZdavPR 
ZdavPR bolj podrobno opredeljuje zavezance za izvajanje postopka potrjevanja računov, 
postopek potrjevanja računov, vsebino računa za namene izvajanja postopka preverjanja 
računov, roke za izdajo računov, tehnične zahteve, obveznosti zadržanja izdanega računa 
pri gotovinskem poslovanju za kupca, odgovornost dobavitelja in izvajanje nadzora nad 
uresničevanjem členov tega zakona in prekrške (FURS, 2015, str. 7). 
Glavni cilji ZdavPR 
Cilj ZdavPR je, da se uvedejo davčne blagajne za vse subjekte, ki opravljajo gospodarsko 
dejavnost, s čimer bo dosežena širitev davčne osnove zaradi zajetja celotnega prometa 
posameznega zavezanca in da so te davčne blagajne posredno in v realnem času povezane 
s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS (FURS). FURS bo podatke o 
računih pri gotovinskem poslovanju, na podlagi 38. in 31. člena Zakona o davčnem 
postopku, ki opredeljujeta obveznost dokumentiranja vseh računov in elektronsko 
obdelovanje podatkov iz oddanih računov, potrdila in shranila (31. čl. In 38. čl. ZdavP).  
V skladu z določili ZdavPR bo moral zavezanec ob vsaki dobavi blaga in storitev za plačilo z 
gotovino izdati račun preko davčne blagajne, najpozneje do opravljene dobave blaga 
oziroma do dne prejetega plačila z gotovino. Kupec bo moral račun prevzeti in ga shraniti 
neposredno po odhodu iz poslovnega prostora. Če kupca obišče pooblaščena oseba 
davčnega ali tržnega organa, ki je pooblaščena za izvajanje tržne inšpekcije, mora kupec 
                                                          
7 Zakon o davčnem postopku – ZdavP-2-UPB4, Ur. l. RS, št. 13/2011, z dne 28. 2. 2011. 
8 Zakon o davčnem potrjevanju računov – ZdavPR, Ur. l. RS, št. 51/2015, z dne 20. 7. 2015. 
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na zahtevo račun predložiti (FURS, 2015, str.1). Določene bodo tudi kazni za proizvajalce 
oziroma prodajalce davčnih blagajn (OZS, 2014).  
Glede na informacije, ki jih je objavil FURS, bo izvajanje postopka potrjevanja in izdajanja 
računov, v skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov, mogoče že decembra leta 
2015. S tem bi se zavezancem omogočil lažji prehod na nov način izdajanja računov. V 
obdobju od dne 02. 01. 2016 do 31. 12. 2017 bo uporaba davčnih blagajn postala obvezna. 
Od dne 01. 01. 2018 bosta postala izdaja in potrjevanje računov pri gotovinskem poslovanju 
z uporabo davčne blagajne obvezna za vse zavezance (FURS, 2015, str. 4). V ta namen je 
Državni zbor, dne 13. 8. 2015, sprejel tudi Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem 
potrjevanju računov.9  
S sprejemom in uvedbo davčnih blagajn bo poskusila Slovenija zmanjšati obseg sive 
ekonomije in davčnih utaj pri davčnih zavezancih, ki poslujejo večinoma s tujino. Poleg tega 
pa bo na ta način poskusila zaščititi potrošnike, preprečiti goljufije in davčne utaje na 
področju DDV-ja ter nelojalno konkurenco, urediti trg dela in spodbuditi gospodarski razvoj 
(Ministrstvo za finance, 2015, str. 3). 
Glavna načela ZDavPR 
Zakon o davčnem potrjevanju računov v svojih členih izpostavlja naslednja načela: 
Načelo enake obravnave 
Zavezanec, ki mora sprejeti in izvajati postopek potrjevanja računov preko davčne blagajne, 
je vsaka oseba (dobavitelj blaga ali izvajalec storitev), ki izpolnjuje osnovne pogoje, in sicer: 
vodenje poslovnih knjig in evidenc, redno izdajanje računov za dobavo blaga ali opravljeno 
storitev in je za blago oziroma storitev za plačilo prejel gotovino (FURS, 2015, str. 5). 
Načelo sorazmernosti 
Pri izrekanju kazni za prekrškarje mora biti razpon glob sorazmeren glede na težo prekrška 
in glede na velikost oziroma status osebe, ki je zakonodajo prekršila. Prav tako se mora 
upoštevati tudi prehodno obdobje, v katerem izdajanje računov preko davčne blagajne še 
ni obvezno, vendar samo zaželeno. Zavezanec bo za svoje poslovanje račune lahko izdajal 
na dva načina, in sicer: 
- Z uporabo davčne blagajne, pri čemer bo vsak račun s strani FURS-a pridobil EOR 
(številko, ki je izpisana na vsakem izdanem računu) in bo lahko kupec takoj preveril, ali 
je bil račun potrjen. 
- Z uporabo vezane knjige računov, pri čemer podatke o izdanih računih zavezanec 
naknadno pošlje na FURS preko elektronske povezave v roku 10 dni od dneva izdaje 
računa. Ko preteče rok za potrditev, lahko kupec preveri, ali je bil račun pri FURS-u 
dejansko prijavljen (FURS, 2015, str. 6). 
                                                          
9 Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 60/15 in 75/15). 
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Zavezanec bo moral poslovanje v prehodnem obdobju določiti tudi z internim aktom 
poslovanja posameznega podjetja, pri čemer pa ne bo smel uporabljati obeh načinov, 
temveč samo enega. 
Definicija davčne blagajne 
Davčne blagajne so na prvi pogled zelo podobne navadnim registrskim blagajnam, 
razlikujejo se v tem, da ima davčna blagajna posebno spominsko enoto, imenovano fiskalna 
kontrolna naprava (FKN), v katero uporabnik ne more posegati, v njej pa so shranjeni 
podatki o izdanih računih. Na ta način onemogočajo finančne nepravilnosti, saj so 
neposredno povezane s strežniki DURS-a in preprečujejo naknadno brisanje ali spreminjanje 
postavk na računu (Mohar, 2011, str. 37). Računalniški program, elektronska naprava ali 
informacijski sistem vezan na davčno blagajno, je zasnovan tako, da mora vedno 
zagotavljati izpis podatkov o vseh izdanih kopijah računov, na katerem je razviden čas izdaje 
posamezne kopije (38. člen ZDavP-2). Odstopanja bodo podvržena posebnemu davčnemu 
nadzoru, kar pomeni, da se bo tistim, ki poslujejo z gotovino, onemogočilo, da bi prevzeli 
plačilo za opravljeno storitev ali prodan proizvod, pozneje pa račun iz blagajne izbrisali ali 
popravili (Mohar, 2011, str. 37). 
Rezultati uvedbe davčnih blagajn v drugih evropskih državah 
Na Hrvaškem so se, po oceni hrvaške vlade, davčne blagajne izkazale za uspešen ukrep 
proti sivi ekonomiji. Ugotovili so namreč, da je bilo v letu 2012 prijavljenih le za 140 
milijonov kun prometa (18,5 milijona EUR), medtem ko se je z uvedbo davčnih blagajn ta 
številka dvignila in je v letu 2013 znašala dobrih 183 milijonov kun (24,3 milijona EUR) 
(Finance, 2014). Hrvaško dejansko lahko obravnavamo kot primer dobre prakse glede 
uvedbe davčne blagajne, saj ni imela pozitivnih učinkov samo za državni proračun, temveč 
se je povečala tudi lojalnost subjektov na trgu, država je dobila večjo preglednost in nadzor 
nad poslovanjem samega zavezanca ter nad opravljenim delom zaposlenih pri zavezancu 
(Zadnikar, 2014, str. 39).  
Prednosti uvedbe davčnih blagajn 
Strokovnjaki poudarjajo, da se bo z uvedbo davčnih blagajn povečalo evidentiranje dobave 
blaga in zagotavljanja storitev, ki se plačujejo z gotovino. Na ta način bi lahko zmanjšali 
obseg sive ekonomije oziroma davčne vrzeli. Povečale bi se tudi osnove za izračun drugih 
davčnih in nedavčnih prihodkov (davek od dohodkov pravnih oseb, dohodnina, akontacija 
davka od dohodkov iz dejavnosti, koncesijske dajatve ipd.) (Mohar, 2011, str. 38). Izboljšale 
bi zanesljivost evidentiranja milijonov posameznih gotovinskih transakcij, ki se izvedejo pri 
prodaji blaga in storitev. Na ta način bi država dosegla, da bi se sistemski nadzor, ki se 
izvaja nad gotovinskimi transakcijami osredotočal na manjše število sumljivih transakcij 
(Grom Črne, 2012). 
Slabosti uvedbe davčnih blagajn 
Med največje slabosti v prvi vrsti uvrščamo stroške, ki nastanejo z nakupom davčnih 
blagajn. Vlada RS si prizadeva za čim nižje stroške, ki jih bodo nosili davčni zavezanci, ki 
poslujejo z gotovino, teh naj bi bilo, po oceni DURS-a, v Sloveniji približno 50.000. Skupna 
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ocena predvidenih stroškov za državo naj bi znašala okoli 2,6 milijona EUR, za davčne 
zavezance pa približno 22 milijonov evrov. Največji strošek predstavlja FKN, cena katerega 
za samostojne podjetnike znaša približno 43 evrov, za uporabnike z več registrskimi 
blagajnami pa tudi do 3.100 evrov (Mohar, 2011, 38). Ministrstvo za finance RS je v zvezi 
z davčnimi blagajnami izpostavilo tudi dilemo, in sicer, ali bodo koristi uvedbe davčnih 
blagajn resnično odtehtale stroške, ki jih uvedba blagajn s seboj prinese, problem namreč 
nastane v merjenju in dokazljivosti pozitivnih učinkov davčne blagajne, kar je dejansko zelo 
oteženo (Ministrstvo za finance RS, 2012). 
4.5.2  FINSKA  
Med ključne vzroke za naraščanje finančnega primanjkljaja v državnem proračunu Finske 
uvrščamo gospodarski kriminal in sivo ekonomijo, ki je v zadnjem času postala 
internacionalizirana, kar je povzročilo povečanje obsega sive ekonomije, predvsem v 
delovno intenzivnih sektorjih. Narasla je tudi stopnja organiziranega gospodarskega 
kriminala. Čeprav Finska spada v skupino držav z nizkim obsegom sive ekonomije, je ta 
problem še vedno prisoten in je sprejem in uresničevanje ukrepov na tem področju 
izrednega pomena. 
4.5.2.1  Ukrepi Ministrstva za zaposlovanje in ekonomijo 
Revizija Zakona o dolžnostih in zanesljivostih ponudnika po zaključenem 
projektu 
Ministrstvo za zaposlovanje in ekonomijo je v namen revizije Zakona o dolžnostih in 
zanesljivostih ponudnika po zaključenem projektu ustanovilo Delovno ekipo. Le-ta je morala 
še enkrat preučiti celoten zakon in za finsko vlado pripraviti spremembe, ki bi bile potrebne, 
da bi se zakon začel bolje uresničevati in upoštevati. 
Zakon kot tak je začel veljati leta 2007 in izpostavlja, da je pred vstopom v sodelovanje s 
ponudniki/podizvajalci in začasnimi delovnimi agencijami, nujno potrebno preveriti njihovo 
zanesljivost, kar se tiče upoštevanja zakonov glede zaposlitvenih pravic in dolžnosti ter 
glede plačevanja dajatev, ki so povezane z delovnimi razmerji. Delovna skupina je marca 
2014 po preučevanju zakona predložila zaključno poročilo, v katerem navaja, da bi bilo 
potrebno v zakon vključiti še možnost preverjanja ponudnikov in začasnih delovnih agencij, 
glede plačevanja davčnih obveznosti in pokojninskega ter obveznega zdravstvenega 
zavarovanja za delavce. Poleg tega pa bi za kršitve teh obveznosti uvedla višje kazni 
(Ministrstvo za zaposlovanje in ekonomijo, 2014). 
Delovna skupina pa bi uvedla tudi boljši dostop do registriranja informacij, ki so potrebne 
za vnaprejšnje preprečevanje opravljanja dejavnosti sive ekonomije. Ta tip informacij 
vključuje podatke o podjetju, podatke o plačevanju davkov in informacije glede 
pokojninskega zavarovanja in zavarovanja za primer nesreče. Podpira idejo, da bi finska 
vlada morala ustanoviti portal, na katerem bi bile dostopne vse informacije. Izboljšati bi 
morali že obstoječi finski podjetniški informacijski sistem in ga nadgraditi z večjim številom 
pomembnih informacij in dodati uporabne povezave do drugih storitev in informacij 
(Ministrstvo za zaposlovanje in ekonomijo, 2014). 
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Obveznost revizorjev, da poročajo o vseh domnevno kaznivih dejanjih 
V okviru omejitve porabljanja proračunskih denarnih sredstev za ukrepe, ki so neuspešni, 
je Ministrstvo za zaposlovanje in ekonomijo sprejelo predlog na zakon, ki ureja področje 
sive ekonomije, da so revizorji obvezani poročati oziroma prijaviti vsa domnevno kazniva 
dejanja, tudi najmanjše dejavnosti sive ekonomije, kot so varovanje otrok, nega starejših 
in druge storitve, ki se opravljajo brez izdajanja računov. Zakon naj bi začel veljati v začetku 
leta 2015 (Ministrstvo za zaposlovanje in ekonomijo, 2014). 
Prepoved uporabe gotovine v poslovanju 
Avgusta leta 2013 je bila ustanovljena še ena delovna skupina, ki skrbi za preučevanje 
možnosti za omejitev vseh metod, ki jih prekrškarji lahko uporabijo v individualnih plačilih 
v poslovnih dejavnostih. Skrbi za promocijo elektronskega plačevanja, ki je bolj zanesljivo 
in sledljivo. Največji poudarek bo predvsem na sektorjih, v katerih se blago in storitve 
uporabljajo za osebno uporabo, kot so gospodinjsko področje (vrtnarji, kuharice, varuške), 
kmetijstvo in gostinstvo. Imenovanje delovne skupine je bilo izvedeno znotraj proračunskih 
omejitev (Ministrstvo za zaposlovanje in ekonomijo, 2014). 
Davčne blagajne  
Davčno upravna informacijska enota je junija leta 2013 objavila Poročilo o prikrivanju 
dohodka z uporabo gotovinske blagajne, v katerem se zavzema za preprečevanje te prakse 
in vseh možnih metod za preprečevanje tega početja v hotelih in postrežbenih sektorjih. 
Ministrstvo za zaposlovanje in ekonomijo v tem kontekstu preverja potrebo po uzakonitvi 
davčnih blagajn in njihovo primernost za uporabo v hotelih in postrežbeni industriji in tudi 
v vseh drugih sektorjih, kjer se za plačilo storitev uporablja gotovina. Na podlagi tega 
poročila bo ministrstvo sprejelo potrebne ukrepe (Ministrstvo za zaposlovanje in ekonomijo, 
2014). 
4.5.2.2  Ukrepi sprejeti s strani finske vlade 
Zakon o zaposlitvenih pogodbah 
Zakon o zaposlitvenih pogodbah je zakon, ki ureja delovne pogodbe in vse druge pravice in 
dolžnosti, ki jih morajo upoštevati in izpolnjevati delavci in delodajalci. Na tem področju je 
finska vlada sprejela amandma, ki je v veljavo stopil 1. julija leta 2013. Z amandmajem 
nalaga delodajalcem, da morajo biti plače, namenjene delavcem, določene na podlagi 
zaposlitvene pogodbe, nakazane na bančne račune, katerih imetniki so delavci. Torej je 
nujno obvezno tudi za delavca, da si bančni račun osebno uredi. Delodajalcu je dovoljeno, 
da plačo izda v gotovini samo v primeru, da zaposleni ne poseduje bančnega računa 
(Ministrstvo za zaposlovanje in ekonomijo, 2014). 
Okrepljeno sodelovanje 
Finska vlada se je odločila, da bodo za preprečevanje sive ekonomije okrepili sodelovanje 
med različnimi, tudi zunanjimi institucijami. Na ta način je povezala Ministrstvo za finance, 
Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za socialne zadeve, 
Ministrstvo za okolje, Davčno upravo, Urad stečajnega varuha, Urad splošnega tožilstva, 
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Nacionalno policijsko upravo, Carinsko upravo in Nacionalni upravni urad za izvršbe 
(Ministrstvo za zaposlovanje in ekonomijo, 2014).  
Reforma zakonodaje o javnih naročilih  
Finska vlada je v sklopu preprečevanja sive ekonomije posegla tudi na področje javnih 
naročil. Sprejela je reformo regulacije o javnih naročilih znotraj EU in stremi k uvedbi enake 
reforme tudi na nadnacionalni ravni, da bi le-ta začela veljati za vse države članice EU. Z 
reformo bo poskušala doseči, da se vsi ponudniki, za katere se izkaže, da ne plačujejo 
davkov in drugih obveznih dajatev, izključijo iz postopka oddaje javnega naročila. Na ta 
način, so prepričani, bodo spodbudili in dosegli večjo zanesljivost ponudnikov. Omejiti bi se 
morala tudi najnižja cena, ki jo ponudnik ponudi in ob sprejemu take cene obvezno preveriti, 
da ne temelji na neplačevanju davčnih obveznosti (Ministrstvo za zaposlovanje in 
ekonomijo, 2014). 
4.5.2.3  Ukrepi sprejeti s strani Davčne uprave Finske 
Uveljavitev Zakona o obveznem izdajanju računov 
Zakon glede obveznega izdajanja računov se nanaša predvsem na gotovinske transakcije. 
Sprejet je bil 1. januarja leta 2014. Zakon določa, da mora trgovec potrošniku obvezno 
ponuditi račun za opravljene poslovne storitve, če je bilo plačilo opravljeno v gotovini ali z 
metodo plačevanja, ki je podobna plačevanju z gotovino. Možno je tudi ponuditi elektronske 
račune. Zakon prav tako določa merila, kaj vse mora račun vsebovati. Če trgovec zanemari 
oziroma ne upošteva obveznosti izdajanja računov, se mu lahko naloži denarna kazen, ki 
znaša med 300 in 1000 EUR, ki mu jo izda nadzorni organ. Nadzor nad izdajanjem računov 
izvajajo Davčna uprava, policija in Regionalne državno-upravne agencije (Ministrstvo za 
zaposlovanje in ekonomijo, 2014). 
Preprečevanje sive ekonomije na področju frizerskih in kozmetičnih storitev 
Zakonodajna obveznost podjetnikov, da za svoje storitve izdajajo račune, bi lahko zmanjšala 
obseg dejavnosti sive ekonomije na področju frizerskih in kozmetičnih storitev. Ta ukrep ne 
bi smel podjetjem povzročiti dodatnih administrativnih stroškov, saj podjetja, ki so do sedaj 
za svoje storitve izdajala račune in so jih njihova računovodstva poknjižila, s tem ne bi smela 
imeti večjih problemov.  
V namen preprečevanja sive ekonomije na teh področjih je bila imenovana tudi delovna 
skupina, ki se ukvarja z iskanjem načinov, na katere bi lahko preprečili prodajo, s katero se 
zaobide blagajna in računovodstvo in se denar od prodaje ne vknjiži. Na Finskem se je 
izkazalo, da je bilo 49 % preverjenih frizerskih salonov in 44 % kozmetičnih salonov 
vključenih v dejavnosti sive ekonomije, saj so plače zaposlenim izplačevali osebno, brez 
bančnega računa in za svoje storitve niso izdajali računov (Ministrstvo za zaposlovanje in 
ekonomijo, 2014). 
Register davčnih dolžnikov 
Register davčnih dolžnikov je bil uveljavljen 1. decembra 2014. V registru so objavljene 
informacije glede davčnega dolga podjetja in prodajalca. Vključuje informacije o tem, ali 
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ima podjetje neplačane davke in pristojbine, v višini minimalno 10.000 EUR. Podatki v 
registru se sproti nadgrajujejo, in sicer na podlagi podatkov pridobljenih s strani davčnih 
organov (Ministrstvo za zaposlovanje in ekonomijo, 2014). 
Amandmaji Zakona o dolžnostih in zanesljivostih ponudnika, po zaključenem 
projektu in Zakona o javnih naročilih na področju gradbeništva 
Amandmaji so stopili v veljavo 1. septembra leta 2012. Ponudniki so s temi spremembami 
dobili priložnosti, da si zagotovijo zanesljivost pogodbenih partnerjev in usklajenost pogojev 
za zaposlitev. Vsaka oseba, ki dela v gradbeni industriji, mora predložiti osebno in davčno 
številko. Glede na sprejete amandmaje mora ponudnik v gradbeni industriji zahtevati račune 
in certifikate od podizvajalcev v skladu s predhodno omenjenim Zakonom, tudi če so storitve 
pogodbenih partnerjev že uveljavljene. Prav tako morajo biti na voljo informacije glede 
vpisa podjetja v različne registre, ali plačuje pokojninsko zavarovanje, davčne obveznosti in 
druge državne dajatve. Potrdilo o nezgodnem zavarovanju pa bo kot obvezen dokument v 
poslovnem sodelovanju dodan na seznam postavk, ki jih je potrebno še uveljaviti. V Zakon 
o javnih naročilih pa je bil dodan še člen glede skladnosti vseh gradbenih pogodb v javnem 
sektorju. Vse pogodbe o zaposlitvi morajo biti urejene po istih pravilih in morajo imeti 
določeno plačo, število delovnih ur in pravico do izkoriščanja letnega dopusta (Finnish Tax 
Administration, 2013, str. 13). 
Obvezno poročanje o gradbenih projektih s strani delojemalcev 
Obvezno poročanje je začelo veljati od leta 2014 in vključuje mesečno poročanje Davčni 
upravi o osnovnih informacijah s strani delojemalcev. Vsaka stranka mora poleg svojih 
podatkov sporočiti tudi podatke morebitnih podizvajalcev. To pomeni, da je delojemalec 
obvezan sporočiti vse informacije glede naročnika gradbenih storitev, vrednosti gradbene 
pogodbe ali gradbenega projekta, cene, ki je bila dogovorjena za opravljene storitve in 
časovne dolžine gradbenega projekta oziroma dela (Finnish Tax Administration, 2013, str. 
13).  
4.5.2.4  Ukrepi finske komisije za revizijo 
Parlament finske komisije za revizijo izpostavlja dejstvo, da je siva ekonomija, ki povzroči 
davčne vrzeli, eno izmed najbolj problematičnih zadev, ki pestijo Finsko. Trdijo, da je za 
reševanje tega problema nujno potrebno pridobiti več informacij z različnih področij, tako 
političnih kot družbenih, in na podlagi tega določiti vzroke, ki bi v prihodnosti lahko vplivali 
na obseg sive ekonomije, ter jih poskušati preprečiti (Bovi, 2002). 
Na podlagi tega je parlament 26. septembra 2013 sprejel predlog, v katerem zahteva od 
finske vlade, da vsako leto pripravi poročilo o državnih letnih dohodkih glede neplačevanja 
davčnih dajatev državi. V poročilu mora biti prikazano, kolikšen znesek znaša davčna vrzel, 
ki nastane zaradi neplačevanja obveznostih dajatev, kateri so vzroki, da do tega sploh pride 
in kakšne ukrepe bi bilo potrebno sprejeti za reševanje tega problema (Tax Administration, 
2014, str. 6).  
V ta namen je bila imenovana tudi delovna skupina z glavno nalogo definiranja davčne vrzeli 
in njenih problematičnih področij, oblikovanja metod za merjenje davčne vrzeli in določanje 
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vzrokov za njihov nastanek. Delovna skupina je sestavljena iz zunanjih in tudi notranjih 
institucij, med katere spadajo: Davčna uprava, Ministrstvo za finance, Carinska uprava, 
Vladni inštitut za ekonomske raziskave in Statistični urad Finske (Tax Administration, 2014, 
str. 7). 
4.6 OCENA STANJA NA PODROČJU DAVČNEGA IZPLENA V DRŽAVAH 
ČLANICAH EU 
Največji izpad prihodkov posamezne države članice EU se beleži predvsem na področju 
povračila davka na dodano vrednost (DDV). Evropska komisija je naredila raziskavo, na 
podlagi katere je poskušala ugotoviti, kolikšna je razlika med prihodki in davčno 
obremenitvijo posamezne države za leto 2012 in leto 2013. Na podlagi dobljenega rezultata, 
ki se nanaša na izpad vseh prihodkov države, je poskušala ugotoviti, kolikšen del se nanaša 
na dejavnosti sive ekonomije.  
S temi rezultati bi rad prikazal, kakšen je bil davčni izplen v državah članicah, ko so začele 
sprejemati ukrepe za zajezitev oziroma preprečevanje sive ekonomije. 
Rezultati objavljeni s strani Evropske komisije in predstavljeni v tabeli 6, ki je opredeljena 
v prilogi diplomskega dela, prikazujejo, da je Finska obdržala status države članice EU z 
najnižjim odstotkom davčne luknje, saj je v letu 2012 znašal 2,9 %, medtem ko ima 
Romunija, kljub vsem izboljšavam državnega gospodarstva in politike, odstotek davčne 
luknje za približno 10-krat večji od Finske in znaša 42,9 %. Poleg Romunije so glede na 
rezultate iz tabele št. 6 kritične še Slovaška (38,6 %), Litva (36,5 %) in še nekatere druge. 
V Sloveniji odstotek davčne luknje znaša v letu 2012 približno 9,1 % (International Tax 
Review, 2015).  
V letu 2013 je kar nekaj držav znižalo odstotek davčne luknje. Med najbolj uspešne države 
uvrščamo Malto, ki je odstotek davčne luknje zmanjšala z 31,0 % na 26,4 %. Sledi ji Latvija, 
ki je odstotek davčne luknje znižala za 3,9 %, kar znaša približno 87 mio EUR. K temu je 
pripomoglo predvsem dejstvo, da ekonomska rast v EU kot celota ne obstaja, saj je 
dejansko znašala samo 0,1 %. Približno petnajst držav je odstotek davčne luknje zmanjšalo, 
medtem ko jo je enajst povečalo. V slednjo skupino spada tudi Finska, katere davčna luknja 
se je povečala na 4,1 %. To se je zgodilo predvsem iz razloga nastanka gospodarske in 
finančne krize, ki je na Finskem povzročila padec nekdanjega največjega proizvajalca 
mobilnih telefonov Nokia, ki je v najboljših časih v nacionalni BDP prispeval tudi do 4 %, 
zdaj pa ta delež znaša samo 0,5 % (Mladina, 2015).  
Slovenija pa je po drugi strani v letu 2013 odstotek davčne luknje zmanjšala na 5,8 %, kar 
je dejansko pod povprečjem EU, ki znaša 15,2 % in se nanaša na dejavnosti goljufije, 
izogibanje plačevanja davkov, bankrotov, finančnih goljufij ipd. (Emerging Europe, 2015).  
4.7 PRIMERJAVA MED SLOVENIJO IN FINSKO 
Preprečevanje sive ekonomije predstavlja velik problem, saj lahko na reševanje tega 
problema vpliva širok spekter dejavnikov, kot so preveliko davčno breme, ki vpliva na 
zaupanje državljanov v državne institucije; kompleksnost davčnega sistema, strošek vstopa 
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na trg dela v vlogi podjetja; učinkovitost davčne administracije in obnašanje ter ukrepanje 
s strani vladnih institucij in oblikovanje ter porabljanje državnega proračuna (Russell, 2010, 
str. 10).  
Na podlagi preučene literature lahko zapišem, da sta Slovenija in Finska zelo dobro 
organizirani na področju preprečevanja sive ekonomije. Dejstvo drži, da ima Finska za skoraj 
10 % BDP nižji obseg sive ekonomije kot Slovenija, vendar se moramo zavedati tudi dejstva, 
da sta si državi tudi na splošno zelo različni. Enako trdijo tudi Friedman et al (2002), ki 
pravijo, da samo države, ki imajo relativno nizko stopnjo korupcije in močan pravni sistem, 
lahko zdržijo visoke davčne stopnje. Še več, visoki davki si lahko privoščijo tudi višjo 
kvaliteto javnih storitev in to dejansko poveča strošek sive ekonomije. Taka situacija naj bi 
bila tipična za nordijske države, med katere spadajo Norveška, Švedska, Finska in Danska, 
saj so to države, kjer srednje velika stopnja sive ekonomije nastopa v okolju, za katerega 
so značilni izredno visoko davčno breme, srednje velika stopnja zakonodaje o zaposlitvi in 
zelo dobro institucionalno ozadje (Russell, 2010, str. 9).  
Obe državi sta v prvi vrsti svoje ukrepe usmerili v prenovitev zakonov, ki so ključni na tem 
področju. Pri Sloveniji je to ZPZDC, na Finskem pa Zakon o odgovornosti in zanesljivosti 
ponudnika po dokončanem projektu in Zakon informacijske enote o sivi ekonomiji. Z 
amandmaji sta državi dosegli višje finančne kazni za vse, ki kršijo predpise, in kar je še bolj 
pomembno, akterjem, ki so pomembni na tem področju, so dodelili večje pristojnosti za 
izvajanje nadzora nad podjetji in drugimi fizičnimi osebami. Razlika v oblikovanju pravne 
podlage, ki preprečuje dejavnosti sive ekonomije, se pozna predvsem v tem, da se Slovenija 
osredotoča na reševanje problema sive ekonomije na splošno, na vsakem področju po malo 
in predvsem s poudarkom na sodelovanju številnih državnih organov. Finska pa se je 
dejansko osredotočila samo na področja, za katera meni, da so najbolj kritična. Predvsem 
je izpostavljeno področje gradbeništva, kjer se izvajalci del in njihovi podizvajalci v veliko 
primerih, z namenom izogiba zakonom, poslužujejo dejavnosti sive ekonomije oziroma 
poslujejo nezakonito. Zanimivo je, da s tem, ko se Finska osredotoča samo na eno področje, 
dejansko dosega boljše rezultate kot Slovenija, ki se je spustila v boj proti različnim 
področjem, ki so s strani sive ekonomije bolj ogrožena. Mogoče se bodo pozitivne posledice 
ukrepov in strategije, ki jih je Slovenija sprejela za preprečevanje sive ekonomije, pokazale 
šele čez nekaj let, trenutno stanje ostaja enako, v bistvu je obseg sive ekonomije celo malo 
višji, kot je bil v preteklih letih. 
Med ukrepe spada tudi čim bolj aktivno vključevanje številnih akterjev, bolj natančno, 
državnih organov, ki oblikujejo in sprejemajo ukrepe za preprečevanje sive ekonomije. Na 
Finskem pa so najbolj pomembni Informacijska enota za sivo ekonomijo, finska vlada in 
Ministrstvo za zaposlovanje in ekonomijo. Razlika med akterji je izključno ta, da finska vlada 
veliko več časa in finančnih sredstev namenja podrobnemu raziskovanju problema sive 
ekonomije. Pomembno vlogo pri tem ima Informacijska enota za sivo ekonomijo, katere 
glavna naloga je ustvarjanje in širjenje informacij o sivi ekonomiji in kako jo preprečiti. Na 
podlagi raziskav je ugotovila, da je bil ta ukrep zelo uspešen, saj je s tem, ko je 
Informacijska enota informirala ljudi glede dejavnosti sive ekonomije, dosegla, da so 
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zavezanci začeli redno izdajati račune za opravljene storitve, in sicer je bila številka odkritih 
neizdanih računov za leto 2013 11,486 mio EUR, medtem ko se je ta številka za leto 2014 
zmanjšala na 4,062 mio EUR. Tudi davčni nadzori so bili zelo uspešni, saj so izvedli 4,666 
davčnih revizij, od tega 713 zavezancev ni plačevalo davkov in drugih obveznih dajatev 
(Finnish Tax Administration 2014, 48). Glede na to, da je finska vlada s tem ukrepom začela 
že v letu 2011, in je na ta način obseg sive ekonomije tudi zmanjšala, saj ta danes znaša 
približno 13,9 % BDP.  
V Sloveniji med najbolj ključne akterje v prvi vrsti uvrščamo Vlado RS in Finančno upravo 
RS, ki sta odgovorni za oblikovanje in sprejemanje ukrepov ter uresničevanje le-teh. Zelo 
pomembno vlogo ima tudi Državna komisija, ki skrbi za koordiniranje inšpekcijskih organov 
in poročanje o dejavnostih in učinkih preprečevanja sive ekonomije, sledijo ji Inšpektorati, 
ki izvajajo nadzor nad izvajanjem zakonov in predpisov, ki urejajo delovna razmerja, plače, 
zaposlovanje ipd. (ZPZDC-1, 19. čl.), in carinska uprava, ki se osredotoča predvsem na 
področje gotovinskega poslovanja in je v povezavi s FURS-om izvedla približno 14.000 
aktivnosti (Komisija za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, 2014, str. 
18). S podobno akcijo ozaveščanja državljanov, kot jo ima tudi Finska, je Slovenija začela 
šele pred kratkim. Akcija se imenuje Vklopi razum – zahtevaj račun, s katero poskuša 
ozavestiti javnost o negativnih posledicah sive ekonomije (Vlada RS, 2015). Glede na to, da 
je obseg sive ekonomije v Sloveniji za skoraj 10 % BDP višji od finskega, bi Slovenija morala 
še pred časom začeti slediti finskemu primeru. Ravno zaradi tega so tudi javnomnenjske 
raziskave v Sloveniji negativno usmerjene v državne institucije, saj jim Slovenci nikakor ne 
zaupajo. Še več, ugotovljeno je bilo namreč, da Vlada RS, stranke, vladne koalicije in 
Državni zbor RS zasedajo zadnja mesta na lestvici zaupanja v državne institucije, kar je zelo 
kritično, ker posledično zaradi tega ne upoštevajo zakonov in predpisov, ki jih država 
sprejema (Valicon, 2014, str. 5).  
Na podlagi preučevanja literature in člankov, ki se vežejo tudi na obdobje največje 
gospodarske in finančne krize, sem ugotovil, da področje gradbeništva v obeh državah 
predstavlja kritično točko. Kriza je namreč povzročila propad številnih gradbenih podjetij, ki 
se zaradi narave svojega dela v veliko primerih ne držijo predpisov in zakonov, ki jih določa 
država. Plačevanje socialnih in drugih prispevkov za delavce jim predstavlja velik strošek, 
pri izdanih fakturah za opravljene storitve pa morajo odvajati davek, čemur se v veliko 
primerih poskušajo kar izogniti. Finska davčna uprava je ta problem poskušala rešiti s 
povečanim številom revizij in z razvojem realnega časovnega nadzora plačevanja davkov v 
podjetjih (Finnish Tax Administration, 2014, str. 13). V ta namen je izvedla 3,525 davčnih 
revizij. Siva ekonomija je bila ugotovljena v vsaki tretji izvedeni reviziji, pri čemer je bilo 
ugotovljeno, da je bilo za približno 112 milijonov EUR napačno izstavljenih računov, več kot 
90 % kršitev pa je bilo najdenih v podjetjih, v katerih celotni dohodek znaša manj kot 6 mio 
EUR (Finnish Tax Administration, 2014, str. 14). V Davčnem registru je bilo zabeleženih 
približno 800.000 ljudi, ki so bili v septembru 2014 vključeni v dejavnosti sive ekonomije. 
Med problematične dejavnosti se na Finskem poleg gradbeništva vštevajo tudi gradnja ladij, 
transport, popravljalna in vzdrževalna dela, čiščenje, negovanje, delo v restavracijah in 
prenočiščih. Prav zaradi teh področij se je finska vlada odločila, da bo vzporedno s 
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programom strukturne politike sprejela še register dohodkov, v katerega bi delodajalci 
sporočali na primer informacije glede plač, izplačanih delavcem (Finnish Tax Administration, 
2014, str. 13).  
Slovenija na tem področju sprejema ukrepe, ki so usmerjeni v izboljšanje prostovoljnega 
plačevanja davčnih obveznosti v okolju, v katerem so davčnim zavezancem zagotovljene 
kakovostne in inovativne storitve, postavitev sistema za bolj učinkovit nadzor, sankcije in 
izterjave, s pomočjo katerega bi poskušali doseči, da davčni zavezanci začnejo bolj vestno 
izpolnjevati davčne obveznosti s poudarkom na bolj pogostem medijskem objavljanju 
rezultatov, s čimer bi Vlada RS uvedla boljši nadzor nad kršitelji. V ta namen je bilo, na 
davčnem področju, opravljenih 2.085 nadzorov, kjer je bilo ugotovljenih za 1.064.173,03 
mio EUR dodatnih davčnih obveznosti (Letno poročilo Durs, 2014, 9–10). V okviru projekta 
siva ekonomija pa je bilo opravljenih približno 4.954 nadzorov, kjer je bilo ugotovljenih za 
2.371.392,27 mio EUR dodatno odmerjenih davčnih obveznosti, v 793 inšpekcijskih 
nadzorih pa 1.139 kršitev zakonodaje (Komisija za odkrivanje in preprečevanje dela in 
zaposlovanja na črno, 2013, 17). 
Težava, ki ima pri obeh državah velik pomen, je negotovinsko poslovanje. Kot smo iz 
preučene literature lahko ugotovili, je dejstvo, da problemi brisanja in neizdajanja računov 
in izplačevanja plač v gotovini spadajo med najbolj pogoste dejavnike sive ekonomije. Tako 
Finska kot tudi Slovenija se zavedata dejstva, da je gotovino najtežje izslediti in če ponudniki 
za svoje storitve ne izdajajo računov in s tem ne plačujejo davkov, to predstavlja 
primanjkljaj v državnem proračunu in manjšo socialno varnost za vse državljane. Finska 
vlada je ta problem poskušala rešiti s sprejemom zakona o zaposlitvenih pogodbah, na 
podlagi katerega je poskušala doseči, da delodajalci plačo svojim delavcem nakažejo na 
transakcijski račun in ne preko kuverte v gotovini (Ministrstvo za zaposlovanje in ekonomijo, 
2014). V pripravi imajo tudi oblikovanje ukrepov za uvedbo davčnih blagajn. Slovenija je ta 
problem začela reševati z uvedbo davčnih blagajn, ki bodo na podlagi zakona, ki je bil 
sprejet leta 2015, zaživele leta 2017. S tem bo davčnim zavezancem preprečila uporabo 
računalniških programov, ki omogočajo kakršnokoli spreminjanje oziroma brisanje že 
izdanih računov, brez revizijske sledi. Najprej je Vlada RS ukinila paragonske bloke, na 
katere se je v trgovinah, taksijih in restavracijah včasih vpisovalo znesek, ki je bil plačan v 
gotovini. Paragonske bloke je nadomestila knjiga vezanih računov, s pomočjo katere se 
sledi težje izbrišejo, pozneje leta 2017 pa bodo morala vsa podjetja preiti na sistem 
računalniškega beleženja in izdajanja računov, ki bo omogočal vsem, ki bi jih to zanimalo, 
da račune preverijo preko sistema, ki bo to omogočal (Data, d. o. o., 2013). Glede na to 
lahko rečemo, da se je Slovenija na to zelo dobro pripravila in naredila korak naprej. 
Upajmo, da bo ta rezultat prinesel dobre rezultate. 
Ukrepi obeh držav so si med seboj dokaj podobni. Obe namreč rešujeta enako težavo, le 
da se Slovenija s to težavo spopada bolj na široko, z vključevanjem številnih akterjev, ki 
delujejo na številnih področjih, medtem ko je Finska osredotočena samo na področja, ki so 
najbolj problematična in težave rešuje sproti, s pomočjo manjšega števila vključenih 
akterjev.  
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5 ZAKLJUČEK 
Namen diplomskega dela je ugotoviti, kakšna je razlika pri ukrepih, ki sta jih Slovenija in 
Finska sprejeli za preprečevanje sive ekonomije. V tem okviru sem se osredotočil predvsem 
na preučevanje ukrepov, s pomočjo katerih jo Slovenija in Finska poskušata preprečiti. 
Razvoj sive ekonomije pri obeh državah sega še v 80. leta, kar pomeni, da je bila dejansko 
vedno prisotna, le da se o njej ni tako pogosto razpravljalo. Ljudje je najbrž niso 
prepoznavali kot sivo ekonomijo, temveč kot le neko obliko dodatnega zaslužka. Danes pa 
ima siva ekonomija močnejši vpliv na sam razvoj države, saj vpliva na državni proračun in 
posledično tudi na nas, zato je nujno potrebno, da imata obe državi zakone, s pomočjo 
katerih jo poskušajo zajeziti. Svoje moči sta usmerili v prenovitev trenutne zakonodaje, saj 
je bilo zaradi fleksibilnosti pojma to nujno potrebno. Z zakoni sta na novo opredelili naloge 
ključnih akterjev, le da je finska vlada na novo uvedla še vlogo Urada stečajnega varuha in 
Urada tožilstva in podelila večjo vlogo Ministrstvu za zaposlovanje in ekonomijo, medtem 
ko imata v Sloveniji Vlada RS in Državni zbor RS zadnjo besedo pri oblikovanju novih 
zakonov in s tem tudi ukrepov. 
Diplomsko delo je izhajalo iz primerjalne analize, ki sem jo opravil na podlagi preučene 
zakonodaje in drugih dokumentov, ki so ključni za oblikovanje in sprejemanje ukrepov za 
preprečevanje sive ekonomije, vendar pa je bilo v prvi vrsti potrebno preučiti tudi temu 
primeren teoretični okvir. Za preučevanje ukrepov sem najprej bolj podrobno preučil 
koncept sive ekonomije, saj je nujno potrebno najprej definirati problem, da ga lahko začneš 
reševati. Definiranje pojma sive ekonomije nam oblikuje neko sliko, kaj to sploh je, kakšne 
so njene značilnosti, kateri so vzroki za njen obstoj in kakšne metode lahko uporabimo za 
njeno izmero oziroma oceno. Prav tako je bilo pomembno preučiti tudi področja, na katerih 
se pojavlja, da se dejansko zavemo, kako velik je ta problem in do kod sega. 
Na osnovi teoretičnega okvira sem oblikoval štiri hipoteze. Prva hipoteza poudarja, da se je 
obseg sive ekonomije skozi leta povečeval, predvsem zaradi neukrepanja Vlade RS in 
povečanja nezaupanja v državne institucije s strani državljanov. Druga hipoteza predvideva, 
da je obseg sive ekonomije na Finskem med nižjimi zato, ker je njihova politična oblast bolj 
stabilna in ji ljudje verjamejo in podpirajo državne institucije. Dejstvo, da se uvršča med 
države z najvišjo življenjsko ravnjo, državljanom vliva zaupanje, zaradi česar se ne 
poslužujejo dejavnosti sive ekonomije. Tretja hipoteza poudarja, da so ukrepi Vlade RS za 
preprečevanje sive ekonomije uspešni predvsem na davčnem področju, saj se je z 
nekaterimi že sprejetimi ukrepi davčni izplen z leti povečal. Ukrepi Finske pa so uspešni na 
vseh področjih, kar lahko povzroči padec obsega sive ekonomije. Četrta hipoteza pa 
predpostavlja, da bi uvedba davčnih blagajn, ki jih nekatere države EU že imajo, vsekakor 
pripomogla k zajezitvi sive ekonomije v Sloveniji. 
V okviru prve hipoteze me je zanimalo, ali se je obseg sive ekonomije v Sloveniji skozi leta 
res povečeval. Razlog za to naj bi bilo neukrepanje Vlade RS in nezaupanje državljanov v 
državne institucije. Na podlagi preučene literature lahko rečem, da lahko hipotezo samo 
delno potrdim. Slovenija namreč spada v skupino držav z višjim obsegom sive ekonomije, 
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kar pa ne pomeni, da ima zelo visok odstotek obsega sive ekonomije. Skozi leta se je Vlada 
RS borila, da bi dejavnosti sive ekonomije v čim večji meri zajezila. Problem je nastal, da je 
sprejemala ukrepe in pravne podlage, s pomočjo katerih naj bi ta problem rešila, v resnici 
pa je v reševanje vključila preveliko število akterjev in se osredotočila na številna področja. 
Zaradi tega je bilo ukrepe, ki si jih je zastavila, tudi nemogoče v celoti izvesti, saj so postali 
postopki predolgi in neuspešni. Konkurenca med podjetji je postala nelojalna, saj so služila 
samo podjetja, ki so izvajala dejavnosti sive ekonomije in za to niso plačevala nobenih 
davčnih obveznosti. Glede na to, da je v letu 2014 sprejela novo Strategijo za boj proti sivi 
ekonomiji in novelo zakona ZPZDC, so se začeli kazati tudi boljši rezultati, saj je Slovenija 
končno začela uresničevati ukrepe, ki jih je sprejela. Izboljšal se je odnos javnosti do sive 
ekonomije in državljani so se začeli počutiti bolj vključeni, vseeno pa vodilne institucije v 
Sloveniji še vedno niso pridobile zaupanja državljanov. Ugotovljeno je bilo namreč, da Vlada 
RS, stranke vladne koalicije, stranke opozicije in Državni zbor RS zasedajo zadnja mesta na 
lestvici zaupanja Slovencev v državne institucije. 
V okviru druge hipoteze sem ugotavljal, ali je obseg sive ekonomije na Finskem dejansko 
nižji zaradi bolj stabilne politične oblasti in večjega zaupanja državljanov v državne 
institucije, kar pomeni, da se ljudje zaradi tega ne poslužujejo dejavnosti sive ekonomije. 
Na podlagi predhodno predstavljenih rezultatov lahko potrdim del hipoteze, in sicer Finska 
dejansko spada med države z nižjim obsegom sive ekonomije. Glede na ukrepe, ki jih Finska 
sprejema na področju preprečevanja sive ekonomije, lahko trdim, da so ti usmerjeni tudi 
na državljane, na njihovo vključevanje v reševanje tega problema in povečanje njihovega 
občutka pripadnosti. Dejansko deluje na področju zagotavljanja boljših zaposlitvenih 
možnosti in delovnih pravic za vse državljane, za katere poskuša doseči, da za svoje delo 
dobijo plačilo, da jim delodajalci plačajo socialne prispevke ter s tem zagotovijo socialno 
varnost. Državljani Finske podpirajo in zaupajo v državne institucije, in sicer v večji meri kot 
Slovenci, res pa je, da se tudi Finska sooča s problemom brezposelnosti, zaradi česar pa 
ljudje vseeno posežejo po dejavnostih sive ekonomije. 
Tretja hipoteza trdi, da so ukrepi Vlade RS za preprečevanje sive ekonomije uspešni 
predvsem na davčnem področju, saj se je z nekaterimi, že sprejetimi ukrepi, davčni izplen 
z leti povečal. Ukrepi Finske pa naj bi bili uspešni na vseh področjih, kar je povzročilo padec 
obsega sive ekonomije. Na podlagi sprejetih metod in orodij po posameznih tveganih 
področjih je davčni nadzor v letu 2013 zagotovil bolj učinkovit nadzor nad kršitvami, 
aktivnosti pa je usmeril v izboljšanje prostovoljnega plačevanja davčnih obveznosti. Davčna 
inšpekcija je izvedla in še vedno izvaja številne nadzorne akcije. Nova finančna uprava, ki 
je s svojim delom nastopila 1. 8. 2014 je vsekakor pozitiven ukrep Slovenije na tem 
področju. S svojim delovanjem je identificirala najbolj kritična področja, na katerih je možno 
zatajiti največ davka, in poostrila svoj nadzor. Od leta 2013 se je v Sloveniji povečalo 
prostovoljno izpolnjevanje davčnih obveznosti, saj je bilo od leta 2013 vplačanega 96 mio 
EUR več DDV kot v prejšnjih obdobjih. V približno 24 dejavnostih je po pričevanju Vlade RS 
prišlo do povečanja neto učinka DDV-ja skupno za 31,5 %, kar znaša približno 3,8 mio EUR. 
Povečali so se tudi prihodki iz davka od dohodka pravnih oseb približno za 19,3 % oziroma 
1 mio EUR in prihodki iz davka od dohodka iz dejavnosti za 41,6 % oziroma 1,3 mio EUR. 
Na podlagi tega lahko potrdim prvi del hipoteze. Drugega dela hipoteze ne morem potrditi, 
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saj so ukrepi Finske osredotočeni samo na področja, kjer je problem sive ekonomije največji 
in je potrebno nujno ukrepati. Po mojem mnenju pa se je obseg sive ekonomije na Finskem 
zmanjšal predvsem zato, ker Finska zelo veliko vlaga v dobro sodelovanje z državljani, jih 
ozavešča glede situacije in jih poskuša na ta način odvrniti od dejavnosti sive ekonomije. 
Daje jim občutek, da so tudi oni del vsega, kar se v državi dogaja, da imajo vpliv nad 
izvajanjem ukrepov in poznejših sankcij. 
Četrta in zadnja hipoteza pa predpostavlja, da bo uvedba davčnih blagajn, ki jih nekatere 
države že imajo, vsekakor pripomogla k zajezitvi sive ekonomije v Sloveniji. Davčne blagajne 
so v Sloveniji sprožile številne polemike med politiki in državnimi institucijami. Vlada RS se 
je kljub vsemu odločila, da je uvedba davčnih blagajn pozitiven ukrep v boju proti sivi 
ekonomiji, zato je na tem področju tudi sprejela Zakon o davčnem potrjevanju računov, ki 
bo zagotovil večjo transparentnost in nadzor nad utajevalci davkov. Trenutna situacija je 
namreč skrajno zaskrbljujoča, saj vedno več prihaja do davčnega utajevanja pri poslovanju 
z gotovino in pri evidentiranju prometa na paragonske bloke, kar so tudi odpravili in uvedli 
vezano knjigo računov. Davčne blagajne dejansko predstavljajo nadgradnjo ukrepov v boju 
proti sivi ekonomiji in jih bodo morale uporabljati vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo 
dejavnosti za plačilo z gotovino in so dolžne izdajati račune. Na tem mestu potrjujem 
hipotezo, da bodo, po mojem mnenju, davčne blagajne dejansko pomagale pri zajezitvi 
problema sive ekonomije, vendar pa se moramo zavedati, da bo potrebno še več kot to, da 
jo bomo lahko izkoreninili. Potrebno bo povečati davčni nadzor in s tem tudi število 
zaposlenih, ki se bodo z nadzorom nad tem ukvarjali. Menim, da je uvedba davčnih blagajn 
zelo dober ukrep, vendar se mi v povezavi s tem poraja vprašanje, zakaj nastajajo tolikšna 
nasprotovanja državnih organov glede njihove uvedbe, če je, glede na primer Hrvaške, ta 
ukrep zelo uspešen. Ali se vodilne institucije bojijo urediti področje gotovinskega poslovanja 
iz lastnih interesov, vendar mislim, da je to vprašanje preveč kompleksno za dotično 
diplomsko delo.  
Na tem mestu lahko rečem, da je Slovenija dokaj uspešna v boju proti sivi ekonomiji, saj 
kot je razvidno iz predhodnih tabel, se je obseg sive ekonomije dejansko zmanjšal. Bo pa 
potrebnih še veliko let, truda, ukrepov in sodelovanja, da se ta problem vsaj omeji, če ne 
že dokončno odpravi. Vsekakor podpiram idejo, da je potrebno več pozornosti nameniti 
medijskim aktivnostim promoviranja novega ZPDZC in vključevanju državljanov v reševanje 
tega problema. Poleg tega mislim, da bi Vlada RS lahko ljudi na neki način motivirala, da se 
ne bi posluževali dejavnosti sive ekonomije, in sicer s finančnimi nagradami, dodatnimi 
storitvami ali kakšnimi drugimi možnostmi. Splošno znano je namreč, da če je človek 
nagrajen za svoja dejanja, je bolj nagnjen k upoštevanju pravil, saj ve, da bo s tem nekaj 
pridobil. Finska je vsekakor primer dobre prakse, kako reševati probleme, ki se vežejo na 
dejavnosti sive ekonomije, saj je obseg sive ekonomije skozi leta zmanjšala na 13 % BDP, 
kar je vsekakor zavidljiv rezultat. 
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PRILOGE 
Tabela 1: Obseg sive ekonomije pridobljen z uporabo indirektnih in direktnih metod 
DRŽAVA 
OBSEG SIVE 
EKONOMIJE (% 
BDP) 
NACIONALNA 
STATISTIKA 
(anketni vprašalniki) 
RAZISKAVA 
SVETOVNE BANKE 
(% delovne sile) 
Avstrija 7,6 14 19,7 
Belgija 16,8 15 10,5 
Bolgarija 31,9 20 13,2 
Ciper 25,6 19,1 53 
Češka republika 16 19 12,5 
Danska 13,4 9,9 11,5 
Estonija 28,2 8 9,8 
Finska 13,3 7 11,2 
Francija 10,8 9 10,3 
Nemčija 13,3 20,7 11,9 
Grčija 24 36,3 46,7 
Madžarska 22,5 17 9,4 
Irska 12 10 33 
Italija 7 12 22,4 
Latvija 21,6 28 8 
Litva 26,1 14 6,4 
Luksemburg 28,5 14 ni podatka 
Malta 25,3 23 ni podatka 
Nizozemska 9,5 29 12,6 
Poljska 24,4 5 21,6 
Portugalska 19,4 10 22,4 
Romunija 29,1 31,4 11,8 
Slovaška 15,5 19 12,2 
Slovenija 23,6 9,8 14,1 
Španija 19,2 17 18,8 
Švedska 14,3 9 8,2 
Združeno kraljestvo 10,1 9,2 21,7 
    
EU- 27 (povprečje) 14,9 11 ni podatka 
Vir: Europa (2015, str. 7) 
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Tabela 2: Obseg sive ekonomije in metoda MIMIC 
DRŽAVA/ 
LETO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Avstrija 10,8 11,0 10,3 9,7 9,4 8,1 8,5 8,2 7,9 7,6 7,5 7,8 
Belgija 21,4 20,7 20,1 19,2 18,3 17,5 17,8 17,4 17,1 16,8 16,4 16,1 
Bolgarija 35,9 35,3 34,4 34,0 32,7 32,1 32,5 32,6 32,3 31,9 31,2 31,0 
Češka 
republika 19,5 19,1 18,5 18,1 17,0 16,6 16,9 16,7 16,4 16,0 15,5 15,3 
Danska 17,4 17,1 16,5 15,4 14,8 13,9 14,3 14,0 13,8 13,4 13,0 12,8 
Estonija 30,7 30,8 30,2 29,6 29,5 29,0 29,6 29,3 28,6 28,2 27,6 27,1 
Finska 17,6 17,2 16,6 15,3 14,5 13,8 14,2 14,0 13,7 13,3 13,0 12,9 
Francija 14,7 14,3 13,8 12,4 11,8 11,1 11,6 11,3 11,0 10,8 9,9 10,8 
Grčija 28,2 28,1 27,6 26,2 25,1 24,3 25,0 25,4 24,3 24,0 23,6 23,3 
Hrvaška 32,3 32,3 31,5 31,2 30,4 29,6 30,1 29,8 29,5 29,0 28,4 28,0 
Irska 15,4 15,2 14,8 13,4 12,7 12,2 13,1 13,0 12,8 12,7 12,2 11,8 
Italija 26,1 25,2 24,4 23,2 22,3 21,4 22,0 21,8 21,2 21,6 21,1 20,8 
Latvija 30,4 30,0 29,5 29,0 27,5 26,5 27,1 27,3 21,2 26,1 25,5 24,7 
Litva 32,0 31,7 31,1 30,6 29,7 29,1 29,6 29,7 29,0 28,5 28,0 27,1 
Luksemburg 9,8 9,8 9,9 10,0 9,4 8,5 8,8 8,4 8,2 8,2 8,0 8,1 
Madžarska 25,0 24,7 24,5 24,4 23,7 23,0 23,5 23,3 22,8 22,5 22,1 21,6 
Malta 26,7 26,7 26,9 27,2 26,4 25,8 25,9 26,0 25,8 25,3 24,3 24,0 
Nemčija 17,1 16,1 15,4 15,0 14,7 14,2 14,6 13,9 13,7 13,3 13,0 13,3 
Nizozemska 12,7 12,5 12,0 10,9 10,1 9,6 10,2 10,0 9,8 9,5 9,1 9,2 
Poljska 27,7 27,4 27,1 26,8 26,0 25,3 25,9 25,4 25,0 24,4 23,8 23,5 
Portugalska 22,2 21,7 21,2 20,1 19,2 18,7 19,5 19,2 19,4 19,4 19,0 18,7 
Romunija 33,6 32,5 32,2 31,4 30,2 29,4 29,4 29,8 29,6 29,1 28,4 28,1 
Severni 
Ciper 28,7 28,3 28,1 27,9 26,5 26,0 26,5 26,2 26,0 25,6 25,2 25,7 
Slovaška 18,4 18,2 17,6 17,3 16,8 16,0 16,8 16,4 16,0 15,5 15,0 14,6 
Slovenija 26,7 26,5 26,0 25,8 24,7 24,0 24,6 24,3 24,1 23,6 23,1 23,5 
Španija 22,2 21,9 21,3 20,2 19,3 18,4 19,5 19,4 19,2 19,2 18,6 18,5 
Švedska 18,6 18,1 17,5 16,2 15,6 14,9 15,4 15,0 14,7 14,3 13,9 13,6 
Združeno 
kraljestvo 12,2 12,3 12,0 11,1 10,6 10,1 10,9 10,7 10,5 10,1 9,7 9,6 
                          
28 držav 
EU/ 
povprečje 22,6 22,3 21,8 21,1 20,3 19,6 20,1 19,9 19,6 19,3 18,8 18,6 
Vir: Schneider, Raczkowski in Mroz (2015, str. 45) 
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Tabela 3: Obseg sive ekonomije pridobljen na podlagi obravnave davčnih utaj 
DRŽAVA 
PODROČJE SIVE 
EKONOMIJE (% 
BDP) 
DAVČNA 
OBREMENITEV 
OCENA IZGUBE 
ZARADI SIVE 
EKONOMIJE 
Avstrija 9,7 42,7 11.763 
Belgija 21,9 43,5 33.629 
Bolgarija 35,3 28,9 3.673 
Ciper 28 35,1 1.671 
Češka republika 18,4 34,5 9.205 
Danska 17,7 48,1 19.992 
Estonija 31,2 35,9 1.680 
Finska 17,7 43,1 13.732 
Francija 15 41,6 120.619 
Nemčija 16 39,7 158.736 
Grčija 27,5 30,3 19.165 
Madžarska 24,4 39,5 9.445 
Irska 15,8 28,2 6.951 
Italija 27 43,1 180.257 
Latvija 29,2 26,6 1.398 
Litva 32 29,3 2.532 
Luksemburg 9,7 37,1 1.511 
Malta 27,2 34,2 577 
Nizozemska 13,2 38,2 29.801 
Poljska 27,2 31,8 30.620 
Portugalska 23 31 12.335 
Romunija 32,6 27 10.738 
Slovaška 18,1 28,8 3.440 
Slovenija 26,2 37,6 3.546 
Španija 22,5 30,4 72.709 
Švedska 18,8 46,9 30.596 
Združeno kraljestvo 12,5 34,9 74.032 
        
EU povprečje 22,6 22,3 864.282 
Vir: Murphy (2012, str. 10–11) 
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Tabela 6: Ocena stanja glede prihodkov iz naslova DDV (v mio EUR v državah članicah 
EU) 
  2012    2013   
Država Prihodki 
Davčna 
obremenitev 
Davčna 
luknja 
v mio 
EUR 
Davčna 
luknja 
v % Prihodki 
Davčna 
obremenitev 
Davčna 
luknja 
v mio 
EUR 
Davčna 
luknja 
v % 
Avstrija 24.563 27.629 3.066 11,1% 24.953 28.170 3.217 11,4% 
Belgija 26.896 30.272 3.376 11,2% 27.226 30.412 3.186 10,5% 
Bolgarija 3.828 4.697 869 18,5% 3.775 4.560 785 17,2% 
Češka 
republika 11.377 14.883 3.506 23,6% 11.694 15.070 3.375 22,4% 
Danska 24.296 26.563 2.267 8,5% 24.360 26.850 2.489 9,3% 
Estonija 1.508 1.740 232 13,3% 1.558 1.873 315 16,8% 
Finska 17.987 18.524 537 2,9% 18.848 19.660 812 4,1% 
Francija 142.526 157.360 14.834 9,4% 144.414 158.510 14.096 8,9% 
Nemčija 194.034 216.984 22.950 10,6% 197.005 221.878 24.873 11,2% 
Grčija 13.712 20.595 6.883 33,4% 12.593 19.090 6.497 34,0% 
Madžarska 9.084 11.963 2.879 24,1% 9.073 12.003 2.930 24,4% 
Irska 10.219 11.508 1.289 11,2% 10.371 11.596 1.225 10,6% 
Italija 96.170 141.332 45.162 32,0% 93.921 141.437 47.516 33,6% 
Latvija 1.583 2.391 808 33,8% 1.693 2.414 721 29,9% 
Litva 2.521 3.971 1.450 36,5% 2.611 4.192 1.580 37,7% 
Luksemburg 3.093 3.269 176 5,4% 3.485 3.672 187 5,1% 
Malta 536 777 241 31,0% 586 796 210 26,4% 
Nizozemska 41.699 43.598 1.899 4,4% 42.424 44.276 1.852 4,2% 
Poljska 27.783 37.175 9.391 25,3% 27.780 37.911 10.131 26,7% 
Portugalska 13.995 15.330 1.335 8,7% 13.710 15.068 1.358 9,0% 
Romunija 11.212 19.634 8.422 42,9% 11.913 20.209 8.296 41,1% 
Slovaška 4.328 7.054 2.726 38,6% 4.696 7.209 2.513 34,9% 
Slovenija 2.889 3.180 291 9,1% 3.045 3.232 186 5,8% 
Španija 56.652 68.262 11.610 17,0% 61.350 73.444 12.094 16,5% 
Švedska 37.834 39.762 1.928 4,8% 39.091 40.867 1.776 4,3% 
Združeno 
kraljestvo 142.943 159.695 16.752 10,5% 141.668 157.099 15.431 9,8% 
         
EU-26 923.269 1.088.147 164.879 15,2% 933.843 1.101.498 167.654 15,2% 
Vir: European Commission (2015, 27–63) 
 
